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BOLETIN 3367 DE REGISTROS
DEL 25 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 26 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 25/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01763747 A L W COLOMBIA LIMITADA 2013 75,220,802
01998242 ACCION LEGAL COLOMBIA S A S 2012 1,000,000
01998242 ACCION LEGAL COLOMBIA S A S 2013 1,000,000
02254032 ACEVEDO PINTO LADY JOHANNA 2013 1,000,000
01332897 ACUARIO LAS CRISTALINAS 2013 530,000
01845141 ADYMART 2013 55,000,000
00982141 AGENCIA COMUNICAR LTDA 2013 1,000,000
00149072 AGROPECUARIA Y COMERCIAL ROSAS GUARIN
Y CIA S.EN.C.
2013 798,289,000
01370842 AGUACIA AGUACIA HUGO 2013 5,300,000
01688421 AGUILAR SAENZ DIANA MILENA 2013 500,000
01491432 AGUIRRE FAJARDO LUIS ENRIQUE 2013 3,000,000
01908126 ALBERTO B BOTAS Y ZAPATOS 2013 866,283,000
01763421 ALDANA MORA CELMIRA 2010 900,000
01763421 ALDANA MORA CELMIRA 2011 900,000
01763421 ALDANA MORA CELMIRA 2012 1,133,000
01763421 ALDANA MORA CELMIRA 2013 1,179,000
00818756 ALFOCENTRO 2013 2,000,000
01875969 ALLCOM SECURITY 2013 1,000,000
00314105 ALMACEN DE LUBRICANTES MISLLANTAS 2013 12,800,000
01937527 ALMACEN Y CONFECCIONES TATY 2010 100,000
01937527 ALMACEN Y CONFECCIONES TATY 2011 100,000
01937527 ALMACEN Y CONFECCIONES TATY 2012 100,000
01937527 ALMACEN Y CONFECCIONES TATY 2013 1,000,000
00665688 ALPHARD S A 2013 6,866,524,000
02083152 ALVARADO CRISTANCHO JOHN CARLOS 2013 9,000,000
01531683 ALVARADO REYES CARLOS ANTONIO 2013 900,000
02167863 ALVERJAS Y LIMONES DON OMAR 2013 1,000,000
01779061 ANAGEN S A S 2013 978,923,000
01677134 ANGEL COM SPORT 2009 867,000
01677134 ANGEL COM SPORT 2010 867,000
01677134 ANGEL COM SPORT 2011 867,000
01677134 ANGEL COM SPORT 2012 867,000
01677134 ANGEL COM SPORT 2013 1,150,000
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01411813 ANGULO FONTECHA JESUS MARIA 2010 100,000
01411813 ANGULO FONTECHA JESUS MARIA 2011 100,000
01411813 ANGULO FONTECHA JESUS MARIA 2012 100,000
01411813 ANGULO FONTECHA JESUS MARIA 2013 1,170,000
01437988 ANTOLINEZ OLIVOS NIEVES 2013 1,179,000
02076783 APARICIO LOPEZ MESIAS 2012 1,000,000
02076783 APARICIO LOPEZ MESIAS 2013 1,000,000
01813658 ARANA PALOMINO ESPERANZA 2013 1,170,000
00226040 ARAUJO BENAVIDES MIGUEL ANGEL 2013 653,193,000
01815811 ARCINIEGAS BETANCUR JOSE CAMILO 2010 800,000
01815811 ARCINIEGAS BETANCUR JOSE CAMILO 2011 1,000,000
01815811 ARCINIEGAS BETANCUR JOSE CAMILO 2012 1,000,000
01815811 ARCINIEGAS BETANCUR JOSE CAMILO 2013 1,000,000
01333577 ARENAS RUIZ ANA CEILA 2013 17,500,000
01724980 ARENAS SANTACRUZ GERMAN YOVANNY 2012 1,000,000
01724980 ARENAS SANTACRUZ GERMAN YOVANNY 2013 100,000,000
01901120 ARIAS RUIZ FULVIO 2010 100,000
01901120 ARIAS RUIZ FULVIO 2011 100,000
01901120 ARIAS RUIZ FULVIO 2012 100,000
01901120 ARIAS RUIZ FULVIO 2013 5,000,000
02062446 ARIMONT ONE SECURITY LTDA 2013 10,000,000
00651875 ARMALUM 2013 5,000,000
01702969 AROMAQUIMICOS S.A. 2013 61,253,000
02014226 ART AND DESIGN 2013 1,000,000
01746118 ARTUNDUAGA VILLARRAGA JULIETH XIMENA 2013 1,900,000
01635762 ASCENCIO GARCIA LUZ JANETH 2013 1,000,000
00911782 ASESORES DE SEGUROS CASTRO RUEDA Y CIA
LTDA
2013 10,000,000
01383120 ASESORIA Y CONSULTORIA EN GESTION
PLANEACION INVESTIGACION Y DESARROLLO
SOCIAL LTDA Y CON LA SIGLA GEPLANDES
LTDA
2006 500,000
01383120 ASESORIA Y CONSULTORIA EN GESTION
PLANEACION INVESTIGACION Y DESARROLLO
SOCIAL LTDA Y CON LA SIGLA GEPLANDES
LTDA
2007 500,000
01383120 ASESORIA Y CONSULTORIA EN GESTION
PLANEACION INVESTIGACION Y DESARROLLO
SOCIAL LTDA Y CON LA SIGLA GEPLANDES
LTDA
2008 500,000
01383120 ASESORIA Y CONSULTORIA EN GESTION
PLANEACION INVESTIGACION Y DESARROLLO




01383120 ASESORIA Y CONSULTORIA EN GESTION
PLANEACION INVESTIGACION Y DESARROLLO
SOCIAL LTDA Y CON LA SIGLA GEPLANDES
LTDA
2010 500,000
01383120 ASESORIA Y CONSULTORIA EN GESTION
PLANEACION INVESTIGACION Y DESARROLLO
SOCIAL LTDA Y CON LA SIGLA GEPLANDES
LTDA
2011 500,000
01383120 ASESORIA Y CONSULTORIA EN GESTION
PLANEACION INVESTIGACION Y DESARROLLO
SOCIAL LTDA Y CON LA SIGLA GEPLANDES
LTDA
2012 500,000
01383120 ASESORIA Y CONSULTORIA EN GESTION
PLANEACION INVESTIGACION Y DESARROLLO
SOCIAL LTDA Y CON LA SIGLA GEPLANDES
LTDA
2013 500,000
01235026 ASESORIAS LEINER 2013 1,000,000
S0029929 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES Y
EGRESADOS DE ADMINISTRACION PUBLICA Y
SE INDENTIFICARA CON LA SIGLA ASCESAP
2013 1,000,000
S0005749 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE EN
LIQUIDACION
2013 8,361,211
S0026776 ASOCIACION LOS GUAYABOS 2013 3,000,000
S0033802 ASOCIACION MERCADO MOVIL EL RECODO 2013 1,179,000
00208635 ASSEFERH ASESORES DE SEGUROS FERNANDO
RUIZ E HIJOS LTDA
2011 36,996,000
00208635 ASSEFERH ASESORES DE SEGUROS FERNANDO
RUIZ E HIJOS LTDA
2012 30,255,000
00208635 ASSEFERH ASESORES DE SEGUROS FERNANDO
RUIZ E HIJOS LTDA
2013 31,057,000
01704840 ASSIS RODRIGUEZ SALIM 2012 1,000,000
01704840 ASSIS RODRIGUEZ SALIM 2013 1,000,000
02144843 ATLANTIS DEPORTES 2012 1,133,000
02144843 ATLANTIS DEPORTES 2013 1,179,000
01028077 AUDITEMOS E U 2013 2,031,000
01160657 AUTO SERVICIO ALIANZA COMERCIAL G.R.C 2013 8,200,000
02254342 AUTOLAVADO DE LA 97 2013 1,700,000
01159958 AUTOSERVICIO TRES ESQUINAS 2013 1,000,000
01139729 AVANCE ASESORES DE SEGUROS LIMITADA 2013 43,288,200
01793553 AVELLA VARGAS AURA JAKELINE 2013 1,000,000
00659727 AVILA MORENO MELQUISEDEC 2013 36,800,000
01724982 AVISPA VIRTUAL 2012 1,000,000
01724982 AVISPA VIRTUAL 2013 100,000,000
01937507 BACKING IT SAS 2010 0
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01937507 BACKING IT SAS 2011 0
01937507 BACKING IT SAS 2012 0
01937507 BACKING IT SAS 2013 0
01856551 BARRERO DE CARVAJAL MARIA OLIVA 2012 1,000,000
01856551 BARRERO DE CARVAJAL MARIA OLIVA 2013 1,000,000
00809136 BARRETO PINZON LUZ MILA 2013 1,000,000
01885092 BARRETO RAMIREZ MILTON JAVIER 2010 200,000
01885092 BARRETO RAMIREZ MILTON JAVIER 2011 200,000
01885092 BARRETO RAMIREZ MILTON JAVIER 2012 200,000
01885092 BARRETO RAMIREZ MILTON JAVIER 2013 10,600,000
01143008 BAUTISTA DE PATIÑO MARIA CONSUELO 2002 1,000,000
01143008 BAUTISTA DE PATIÑO MARIA CONSUELO 2003 1,000,000
01143008 BAUTISTA DE PATIÑO MARIA CONSUELO 2004 1,000,000
01143008 BAUTISTA DE PATIÑO MARIA CONSUELO 2005 1,000,000
01143008 BAUTISTA DE PATIÑO MARIA CONSUELO 2006 1,000,000
01143008 BAUTISTA DE PATIÑO MARIA CONSUELO 2007 1,000,000
01143008 BAUTISTA DE PATIÑO MARIA CONSUELO 2008 1,000,000
01143008 BAUTISTA DE PATIÑO MARIA CONSUELO 2009 1,000,000
01143008 BAUTISTA DE PATIÑO MARIA CONSUELO 2010 1,000,000
01143008 BAUTISTA DE PATIÑO MARIA CONSUELO 2011 1,000,000
01143008 BAUTISTA DE PATIÑO MARIA CONSUELO 2012 1,000,000
01143008 BAUTISTA DE PATIÑO MARIA CONSUELO 2013 1,000,000
02271188 BELTRAN SANCHEZ JAIME OSWALDO 2013 1,000,000
01355968 BENAVIDES GOMEZ CARMEN ROSA 2013 3,100,000
02257591 BERMUDEZ FORERO MARIA TERESA 2013 10,000,000
01830228 BETANCUR RENDON ALBERTO ANTONIO 2013 866,283,000
01928531 BEYOND SIRIUS 2013 3,000,000
01116109 BHIPS HAMBURGUESAS 2012 3,369,000
01116109 BHIPS HAMBURGUESAS 2013 4,042,000
02281409 BOM HELADERIA 2013 1,000,000
00726288 BORBON MORA JUAN FRANCISCO 2013 1,100,000
02035543 BURGOS OBANDO NELSON FABIAN 2011 1,000,000
02035543 BURGOS OBANDO NELSON FABIAN 2012 1,000,000
02035543 BURGOS OBANDO NELSON FABIAN 2013 1,170,000
00515647 C I ARTE KERU LIMITADA 2013 1,179,000
00491888 C I FLOREXCO LTDA 2013 93,097,141
01234397 C I SANTIAGO LUQUE CAMACHO E U 2013 1,100,000
01535372 C.I CULTIVOS COLOMBIA LIMITADA 2012 1,100,000
01535372 C.I CULTIVOS COLOMBIA LIMITADA 2013 1,100,000
01166147 CABALLERO RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2013 1,100,000
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01874091 CADENA RAMIREZ MIYER ALEXANDER 2010 1,000,000
01874091 CADENA RAMIREZ MIYER ALEXANDER 2011 1,000,000
01874091 CADENA RAMIREZ MIYER ALEXANDER 2012 1,000,000
01874091 CADENA RAMIREZ MIYER ALEXANDER 2013 5,000,000
02253796 CAFE DONDE SIEMPRE 2013 1,170,000
01565342 CAFETERIA BLANCA LUNA 2013 6,300,000
01786520 CAFETERIA MISTER FLOYT 2009 500,000
02114764 CAFETERIA RESTAURANTE Y BAR LA 27 2013 1,100,000
01100981 CAICEDO DE RODRIGUEZ ANA SILVEDES 2011 1,000,000
01100981 CAICEDO DE RODRIGUEZ ANA SILVEDES 2012 1,000,000
01100981 CAICEDO DE RODRIGUEZ ANA SILVEDES 2013 1,000,000
01410285 CALCETERO MOLINA NUBIA ESPERANZA 2006 100,000
01410285 CALCETERO MOLINA NUBIA ESPERANZA 2007 100,000
01410285 CALCETERO MOLINA NUBIA ESPERANZA 2008 100,000
01410285 CALCETERO MOLINA NUBIA ESPERANZA 2009 100,000
01410285 CALCETERO MOLINA NUBIA ESPERANZA 2010 100,000
01410285 CALCETERO MOLINA NUBIA ESPERANZA 2011 100,000
01410285 CALCETERO MOLINA NUBIA ESPERANZA 2012 100,000
01410285 CALCETERO MOLINA NUBIA ESPERANZA 2013 100,000
01998553 CALDERON PARDO LUBOV ALEXANDRA 2011 1,000,000
01998553 CALDERON PARDO LUBOV ALEXANDRA 2012 1,000,000
01998553 CALDERON PARDO LUBOV ALEXANDRA 2013 1,000,000
01019749 CALDERON PINZON MARIA 2013 666,176,604
02076784 CALIFORNIA STORE ORIGINAL BRANDS 2013 11,000,000
01518157 CALZADO PIPES EAP 2013 1,170,000
00309471 CAMACHO OROZCO MARIO 2013 221,072,895
01565339 CAMARGO LUNA PABLO FERNANDO 2013 6,300,000
02076779 CAMPOS CASTRO HECTOR OCTAVIO 2013 11,000,000
01950397 CAMPOS CASTRO JESSICA MILENA 2013 3,000,000
02028186 CANTINA  EL TAPERIO 2011 1,000,000
02028186 CANTINA  EL TAPERIO 2012 1,000,000
02028186 CANTINA  EL TAPERIO 2013 1,000,000
00163953 CARDENAS CAICEDO Y CIA 2013 10,463,000
01595629 CARDENAS MORA JULIAN FERNANDO 2012 500,000
01595629 CARDENAS MORA JULIAN FERNANDO 2013 500,000
00356104 CARDOZO RAMIRO 2012 500,000
00356104 CARDOZO RAMIRO 2013 1,179,000
02108058 CARNES LA PLAYERITA 2012 950,000
02108058 CARNES LA PLAYERITA 2013 950,000
01238593 CARNES Y VERDURAS PUERTO LOPEZ 2007 100,000
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01238593 CARNES Y VERDURAS PUERTO LOPEZ 2008 100,000
01238593 CARNES Y VERDURAS PUERTO LOPEZ 2009 100,000
01238593 CARNES Y VERDURAS PUERTO LOPEZ 2010 100,000
01238593 CARNES Y VERDURAS PUERTO LOPEZ 2011 100,000
01238593 CARNES Y VERDURAS PUERTO LOPEZ 2012 100,000
01238593 CARNES Y VERDURAS PUERTO LOPEZ 2013 1,178,000
02045482 CARO VARGAS OSCAR 2012 1,000,000
02045482 CARO VARGAS OSCAR 2013 1,000,000
02010760 CASA BELLAVISTA HOSTEL 2013 1,500,000
01146865 CASA COMERCIAL LA ISLA DORADA 2013 29,300,000
02245430 CASA STORE 2013 165,918,482
01689165 CASATAS Y COLCHONES MAURO S LTDA 2013 232,463,945
01332896 CASTAÑEDA GUTIERREZ OLGA CRISTINA 2013 530,000
02169731 CASTAÑEDA TAMAYO ALEXANDER 2013 9,000,000
01480887 CASTELLANOS OSCAR LIBARDO 2013 1,000,000
01115783 CASTIBLANCO FORERO VICTOR MANUEL 2013 1,179,000
02014215 CASTIBLANCO MORA EDGAR MAURICIO 2013 1,000,000
00646996 CASTILLO CASAS MIGUEL 2013 5,000,000
02167859 CASTRO HOLMER 2013 1,500,000
01116108 CASTRO PORTELA LEONARDO 2012 4,562,000
01116108 CASTRO PORTELA LEONARDO 2013 5,703,000
01812609 CELMAQ E U 2012 850,000
01812609 CELMAQ E U 2013 1,000,000
01236350 CENTRO DE ESTETICA MARISOL PINZON 2013 2,000,000
00854696 CENTRO DE REPARACION ORIENT 2013 1,179,000
02275066 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION FORMACION
VIAL S A S
2013 2,000,000
02237952 CERON PARRA CLEMENCIA 2013 1,000,000
01885673 CESPEDES GUZMAN HENRY 2012 500,000
01885673 CESPEDES GUZMAN HENRY 2013 500,000
02273455 CHACON RAMIREZ JHONSON MANUEL 2013 1,500,000
02016748 CHARMING BOGOTA 2013 400,000
01680072 CHIROLOCURA 2013 900,000
01149322 CHISPIPOLLO 2012 1,000,000
01149322 CHISPIPOLLO 2013 1,100,000
02244326 CIGARRERA NAKARXI 2013 1,100,000
01914206 CIGARRERIA BAR EBRIOS 2011 100,000
01914206 CIGARRERIA BAR EBRIOS 2012 100,000
01914206 CIGARRERIA BAR EBRIOS 2013 1,170,000
02249687 CIGARRERIA JJM NN 2013 1,000,000
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00663124 CIGARRERIA LA QUINTA 2013 3,700,000
02117084 CIGARRERIA LOS HELECHOS LA ALDEA 2013 1,170,000
02279999 CIGARRERIA SAN DIEGO LAS ACACIAS 2013 3,000,000
01635764 CIUDADELA BROASTER TABATINGA 2013 1,000,000
02237956 CLEMENCIAALMACEN Y COMPRAVENTA CERONES
REYES
2013 1,000,000
01932488 CLINICA DE BELLEZA OFE 2012 200,000
01932488 CLINICA DE BELLEZA OFE 2013 200,000
02215403 CLUB DE BILLARES MIXTO BRICEÑO 2013 1,200,000
01797512 COA PEÑA YURIS 2010 500,000
01797512 COA PEÑA YURIS 2011 500,000
01797512 COA PEÑA YURIS 2012 500,000
01797512 COA PEÑA YURIS 2013 500,000
01651475 COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA LA CALERA 2012 15,000,000
01651475 COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA LA CALERA 2013 15,000,000
01198829 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES CANTERA
SAS
2013 40,382,000
01648845 COMERCIALIZADORA FRUVERCOL LTDA 2013 81,350,000
01654586 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
CULTIVOS DE MONTIEL LIMITADA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA C I DE
MONTIEL LTDA
2013 1,100,000
01772333 COMERCIALIZADORA LYM E U 2013 1,000,000
02200255 COMERCIALIZADORA MARH 2013 1,700,000
01008851 COMERCIALIZADORA V Y P LTDA 2012 1,000,000
01008851 COMERCIALIZADORA V Y P LTDA 2013 1,000,000
02255738 COMIDAS RAPIDAS DONDE DIEGO 2013 950,000
01411815 COMPRA Y VENTA J A 2010 100,000
01411815 COMPRA Y VENTA J A 2011 100,000
01411815 COMPRA Y VENTA J A 2012 100,000
01411815 COMPRA Y VENTA J A 2013 1,170,000
02085939 COMPRAVENTA MARTINEZ 2013 500,000
02054286 CONCEPTION TIENDA DE DISEÑO SAS 2013 19,950,040
01837954 CONCOPROBE LTDA U 2010 3,000,000
01837954 CONCOPROBE LTDA U 2011 3,000,000
01837954 CONCOPROBE LTDA U 2012 3,000,000
01837954 CONCOPROBE LTDA U 2013 5,000,000
01660830 CONCRETUBOS SANTOS GALEANO 2009 500,000
01660830 CONCRETUBOS SANTOS GALEANO 2010 500,000
01660830 CONCRETUBOS SANTOS GALEANO 2011 500,000
01660830 CONCRETUBOS SANTOS GALEANO 2012 500,000
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01660830 CONCRETUBOS SANTOS GALEANO 2013 1,000,000
01539305 CONDE MOLANO JHON DAVID 2013 760,000
01699746 CONDI SCREEN 2013 1,179,000
02099974 CONSTRUCCIONES NIVIAYO 2012 500,000
02099974 CONSTRUCCIONES NIVIAYO 2013 500,000
00833178 CONSTRUCTORA B A B  S A S 2012 5,000,000
00833178 CONSTRUCTORA B A B  S A S 2013 5,000,000
02081771 CONSULTAS Y ASESORIAS INGEGRALES S A S 2013 500,000
00905561 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ISABEL
CRISTINA GONZALEZ PATIÑO
2012 800,000
00905561 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ISABEL
CRISTINA GONZALEZ PATIÑO
2013 800,000
01844737 CONTRERAS RODRIGUEZ FELIPE ANDRES 2009 500,000
01844737 CONTRERAS RODRIGUEZ FELIPE ANDRES 2010 500,000
01844737 CONTRERAS RODRIGUEZ FELIPE ANDRES 2011 500,000
01844737 CONTRERAS RODRIGUEZ FELIPE ANDRES 2012 500,000
01844737 CONTRERAS RODRIGUEZ FELIPE ANDRES 2013 1,000,000
S0039549 COOPERATIVA NACIONAL DE FOMENTO Y
CREDITO SOCIAL SIGLA FOCREDISOCIAL
2013 152,026,950
01414675 CORDOBA ARGUELLO DIEGO ANDRES 2013 2,000,000
S0029369 CORPORACION DE LA MICROEMPRESA SIGLA
CORADMICRO
2013 7,000,000
S0030518 CORPORACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA
AMBIENTAL CIVIL Y ASESORIAS
AGROPECUARIAS DISTINGUIDA CON LA SIGLA
CORPIAGRA
2013 1,000,000
S0040588 CORPORACION PARA LA ANESTESIA SIGLA
CORPOANESTESIA
2013 105,139,171
02000800 CORREA MEZA AMINTA 2012 5,000,000
02000800 CORREA MEZA AMINTA 2013 5,000,000
01870408 CORTES RUBIO LINA MARIA 2013 24,179,900
00020363 CREACIONES ADRIMODAS 2013 93,083,140
00020362 CREACIONES ADRIMODAS RAMOS LTDA 2013 93,083,140
02249681 CUERVO ECHEVERRIA YERLY ESPERANZA 2013 1,000,000
01916274 D C ARQUITECTOS SAS 2013 78,356,000
01425282 DELGADO SALGUERO CARLOS ALBERTO 2011 4,407,947,000
01425282 DELGADO SALGUERO CARLOS ALBERTO 2012 4,253,668,855
01425282 DELGADO SALGUERO CARLOS ALBERTO 2013 1,995,854,000
00810604 DENTAL MAFENT 2013 2,500,000
01219382 DENTIPLUS 2012 1,000,000
01219382 DENTIPLUS 2013 1,000,000
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00357671 DEPOSITO Y FERRETERIA LOS ALPES
CARVAJAL CALDERON
2012 1,000,000
00357671 DEPOSITO Y FERRETERIA LOS ALPES
CARVAJAL CALDERON
2013 1,000,000
01217589 DETALLES ISABELLA 2013 3,000,000
02102210 DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA DIABEN S A S
2012 63,095,000
02102210 DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA DIABEN S A S
2013 63,095,000
02184342 DIANA MARCELA PEÑA VARGAS 2013 500,000
02258077 DIAZ ARBOLEDA WILLIAM 2013 1,170,000
02280055 DIAZ FONSECA ROSALBA 2013 600,000
01405667 DISCO SHOW LOS MONTEROS 2013 1,170,000
02020884 DISEÑO EN ACERO INOXIDABLE S.A.S SIGLA
DINOX S A S
2013 70,063,517
01029932 DISEÑOS Y FORMAS PARA EL HOGAR 2013 1,500,000
01895544 DISTRIBUCIONES HILLBLACK FREEZE
COCKTAILS
2013 24,179,900
02204499 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS FASHION
VANIDADES
2013 800,000
00845593 DISTRIBUIDORA DE FLORES LA ROSA DE
ZARON
2009 900,000
00845593 DISTRIBUIDORA DE FLORES LA ROSA DE
ZARON
2010 900,000
00845593 DISTRIBUIDORA DE FLORES LA ROSA DE
ZARON
2011 900,000
00845593 DISTRIBUIDORA DE FLORES LA ROSA DE
ZARON
2012 900,000
00845593 DISTRIBUIDORA DE FLORES LA ROSA DE
ZARON
2013 1,000,000
02097818 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS J.C. 2013 1,100,000
01424253 DISTRIBUIDORA LINSER OIL LTDA EN
LIQUIDACION
2013 0
00216608 DISTRIDUCHAS 2012 500,000
00216608 DISTRIDUCHAS 2013 1,179,000
02073111 DOBLE 8 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD &
MERCADEO S A S SIGLA DOBLE 8 S A S
2013 5,000,000
01381111 DOMI PIZZA ZIPAQUIRA 2012 1,700,000
01381111 DOMI PIZZA ZIPAQUIRA 2013 1,700,000
01942921 DOMOSIS S A S 2013 97,276,000
02132960 DONDE ROBERTO 2012 800,000
02132960 DONDE ROBERTO 2013 800,000
01058785 DROGAS YAKELINE 2013 9,100,000
01784168 DUQUE CARDONA DIANA LORENA 2013 768,815,573
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01235531 DURAN ALBARRACIN BERTHA 2013 13,000,000
01820943 EL MUNDO DEL REMATE JAIDER 2013 5,000,000
00721169 EL PORTAL O.A.P.S. 2013 1,100,000
01143009 EL RINCON DEL PENSIONADO EL LIBERTADOR 2002 1,000,000
01143009 EL RINCON DEL PENSIONADO EL LIBERTADOR 2003 1,000,000
01143009 EL RINCON DEL PENSIONADO EL LIBERTADOR 2004 1,000,000
01143009 EL RINCON DEL PENSIONADO EL LIBERTADOR 2005 1,000,000
01143009 EL RINCON DEL PENSIONADO EL LIBERTADOR 2006 1,000,000
01143009 EL RINCON DEL PENSIONADO EL LIBERTADOR 2007 1,000,000
01143009 EL RINCON DEL PENSIONADO EL LIBERTADOR 2008 1,000,000
01143009 EL RINCON DEL PENSIONADO EL LIBERTADOR 2009 1,000,000
01143009 EL RINCON DEL PENSIONADO EL LIBERTADOR 2010 1,000,000
01143009 EL RINCON DEL PENSIONADO EL LIBERTADOR 2011 1,000,000
01143009 EL RINCON DEL PENSIONADO EL LIBERTADOR 2012 1,000,000
01143009 EL RINCON DEL PENSIONADO EL LIBERTADOR 2013 1,000,000
01975761 EL TIO BAR 2013 11,000,000
02128054 ELECTRO CAR LOZANO 2012 1,500,000
02128054 ELECTRO CAR LOZANO 2013 1,500,000
02060871 ELECTRODOMESTICOS F.M 2013 1,130,000
01668976 ELITE SALAS DE BELLEZA LTDA 2013 3,750,000
02039532 ELITE SERVICIO AUTOMOTRIZ 2013 10,000,000
00790587 EMBOBINADOS INDUSTRIALES JF 2013 1,700,000
01898454 ENCISO GARCIA LEONARDO 2010 500,000
01898454 ENCISO GARCIA LEONARDO 2011 500,000
01898454 ENCISO GARCIA LEONARDO 2012 500,000
01898454 ENCISO GARCIA LEONARDO 2013 500,000
02190684 ENCISO SUAREZ NELLY EMILSE 2013 1,179,000
01235534 EQUIPARAMEDICOS 2013 6,500,000
02068159 ESCARRAGA FINO WILMER 2012 100,000
02068159 ESCARRAGA FINO WILMER 2013 1,170,000
01452756 ESCOBAR FRANCO MARIA LIGIA 2013 1,000,000
01235840 ESPEJO CORTES ANA LIBRADA 2012 100,000
01235840 ESPEJO CORTES ANA LIBRADA 2013 1,170,000
01175599 ESPINOSA DE MEJIA DOLLY 2013 1,000,000
00854695 ESPITIA JAIRO 2013 1,179,000
00468400 EXPENDIO DE CARNES SAN ANDRES 2013 17,500,000
01215241 FABRICA DE CHOCOLATES LA ESMERALDA Y
CHUCULA DOÑA ANDREA
2007 800,000




01215241 FABRICA DE CHOCOLATES LA ESMERALDA Y
CHUCULA DOÑA ANDREA
2009 800,000
01215241 FABRICA DE CHOCOLATES LA ESMERALDA Y
CHUCULA DOÑA ANDREA
2010 800,000
01215241 FABRICA DE CHOCOLATES LA ESMERALDA Y
CHUCULA DOÑA ANDREA
2011 800,000
01215241 FABRICA DE CHOCOLATES LA ESMERALDA Y
CHUCULA DOÑA ANDREA
2012 800,000
01215241 FABRICA DE CHOCOLATES LA ESMERALDA Y
CHUCULA DOÑA ANDREA
2013 800,000
01723791 FAJAS DYFANS E U 2013 1,179,000
01160173 FASTCUT 2011 1,000,000
01160173 FASTCUT 2012 1,000,000
01160173 FASTCUT 2013 1,000,000
01808577 FERCHO PARRILLA CONTRY SUR 2012 3,800,000
01808577 FERCHO PARRILLA CONTRY SUR 2013 4,100,000
01875398 FERNANDEZ MUETE JOSE HENRY 2013 2,500,000
00843613 FERRELECTRICOS LA 5 2011 1,000,000
00843613 FERRELECTRICOS LA 5 2012 1,000,000
00843613 FERRELECTRICOS LA 5 2013 1,000,000
02190687 FERRELETRICOS DOÑA MARIA 2013 1,179,000
02195732 FERRETERIA CONSTRUCCION ZGC 2013 2,000,000
01480890 FERRETERIA EL SHADDAI 2013 1,000,000
02184944 FERRO ISAZA EDUARDO 2013 2,500,000
00717495 FIAGA ALVAREZ JOSE ANTONIO 2013 1,700,000
00819720 FLORISTERIA FLORES Y MATAS 2013 500,000
01658384 FORERO QUINTERO LUZ MARINA 2013 1,179,000
01810819 FORIGUA RIAÑO HENRY ALBERTO 2013 1,000,000
01074913 FORMALUM INGENIERIA LTDA 2013 72,409,309
01463863 FOTO ESTUDIO ROMERO 2013 5,500,000
01045350 FRANMACO CENTRO NACIONAL DE INGENIERIA
E U
2013 1,000,000
S0040375 FUNDACION ALMA DE PERRO 2013 500,000
S0043565 FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL
RECUPERARTE
2013 1,500,000
S0018609 FUNDACION CENTRO DE ACCION REGIONAL DE
OCAÑA CUYA SIGLA ES FUNDACION CARO
2013 219,935
S0038117 FUNDACION CULTURAL GERMAN ARCINIEGAS 2013 1,000,000
S0033720 FUNDACION HEREDEROS DE LA PROMESA 2013 13,625,000
S0002950 FUNDACION NENA PRADILLA DE HASCHE 2013 2,057,352,121
S0028935 FUNDACION TIEMPOS DORADOS 2013 10,224,000
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01075966 G M & M LTDA ASESORIAS JURIDICAS EN
DERECHO DE SEGUROS LTDA
2012 1,000,000
01075966 G M & M LTDA ASESORIAS JURIDICAS EN
DERECHO DE SEGUROS LTDA
2013 1,000,000
01998856 GAITAN PINZON YOLANDA MARCELA 2013 1,179,000
01995858 GALEANO CASTAÑEDA WILLIAM ELADIO 2013 1,000,000
02190532 GALINDO AGUIRRE MARIA BRICEIDA 2013 1,000,000
02053136 GALINDO MOYA FELIX EDUARDO 2012 100,000
02053136 GALINDO MOYA FELIX EDUARDO 2013 300,000
02277236 GALLEGO OCHOA ALFONSO 2013 105,000,000
01062747 GAMBOA HIPOLITO 2013 1,150,000
02257595 GANADERIA DE CARNES 2013 10,000,000
01965644 GARCIA CUEVAS ALEXANDER 2011 930,000
01965644 GARCIA CUEVAS ALEXANDER 2012 930,000
01965644 GARCIA CUEVAS ALEXANDER 2013 930,000
01686677 GARCIA GONZALEZ CAROLINA 2009 800,000
01686677 GARCIA GONZALEZ CAROLINA 2010 1,000,000
01686677 GARCIA GONZALEZ CAROLINA 2011 1,000,000
01686677 GARCIA GONZALEZ CAROLINA 2012 1,133,000
01686677 GARCIA GONZALEZ CAROLINA 2013 1,179,000
01957977 GARCIA RINCON JOSE GONZALO 2011 1
01957977 GARCIA RINCON JOSE GONZALO 2012 1
01957977 GARCIA RINCON JOSE GONZALO 2013 500,000
02135925 GARCIA ZULUAGA JOSE WILLIAM 2013 1,179,000
01755640 GARZON CORTES MIGUEL FERNANDO 2013 1,000,000
00818753 GARZON MARIA LUISA 2013 2,000,000
01303135 GENTY ZAPATA SAS 2013 20,000,000
01991738 GIACCA PROM SAS 2013 1,000,000
01960435 GIBBOR 2013 7,900,000
00677839 GIGIO S ESPECTACULOS 2004 100,000
00677839 GIGIO S ESPECTACULOS 2005 100,000
00677839 GIGIO S ESPECTACULOS 2006 100,000
00677839 GIGIO S ESPECTACULOS 2007 100,000
00677839 GIGIO S ESPECTACULOS 2008 100,000
00677839 GIGIO S ESPECTACULOS 2009 100,000
00677839 GIGIO S ESPECTACULOS 2010 100,000
00677839 GIGIO S ESPECTACULOS 2011 100,000
00677839 GIGIO S ESPECTACULOS 2012 100,000
00677839 GIGIO S ESPECTACULOS 2013 1,000,000
01960430 GIRALDO CALDERON JOHN EVER 2013 7,900,000
02195728 GIRALDO CALDERON ZENAIDA 2013 2,000,000
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02143514 GIRALDO FRANCO MARTHA LILIANA 2013 1,179,000
00843611 GODOY VILLALBA ALFONSO 2011 1,000,000
00843611 GODOY VILLALBA ALFONSO 2012 1,000,000
00843611 GODOY VILLALBA ALFONSO 2013 1,000,000
01057862 GOMEZ FARFAN DOLLY ESPERANZA 2013 1,150,000
01677133 GOMEZ FARFAN LUCERO 2009 867,000
01677133 GOMEZ FARFAN LUCERO 2010 867,000
01677133 GOMEZ FARFAN LUCERO 2011 867,000
01677133 GOMEZ FARFAN LUCERO 2012 867,000
01677133 GOMEZ FARFAN LUCERO 2013 1,150,000
02225586 GOMEZ PALACIO FLOR ALBA 2013 1,000,000
00579025 GOMEZ PINZON LUIS EDUARDO 2013 1,100,000
01477489 GOMEZ SALAZAR PEDRO ELIAS 2011 500,000
01477489 GOMEZ SALAZAR PEDRO ELIAS 2012 500,000
01477489 GOMEZ SALAZAR PEDRO ELIAS 2013 1,179,000
00810603 GONZALEZ CANTE MARLEN 2013 2,500,000
01699742 GONZALEZ CAVIEDES MARCO ANTONIO 2013 1,179,000
02261059 GONZALEZ OSORIO NANCY LILIANA 2013 1,000,000
00905557 GONZALEZ PATIÑO ISABEL CRISTINA 2012 800,000
00905557 GONZALEZ PATIÑO ISABEL CRISTINA 2013 800,000
02152882 GONZALEZ PAVIA MARTHA CECILIA 2013 25,000,000
01281633 GONZALEZ SALGADO AURA MARIA 2009 800,000
01281633 GONZALEZ SALGADO AURA MARIA 2010 800,000
01281633 GONZALEZ SALGADO AURA MARIA 2011 800,000
01281633 GONZALEZ SALGADO AURA MARIA 2012 1,000,000
01281633 GONZALEZ SALGADO AURA MARIA 2013 1,000,000
01161580 GOPACAJU LTDA 2012 50,000,000
01161580 GOPACAJU LTDA 2013 50,000,000
01035426 GRAFFY ANDES 2013 4,000,000
01693132 GRAFICAS JIREH M J 2013 1,000,000
01686681 GRAFIK PUBLIMPRESOS 2009 800,000
01686681 GRAFIK PUBLIMPRESOS 2010 1,000,000
01686681 GRAFIK PUBLIMPRESOS 2011 1,000,000
01686681 GRAFIK PUBLIMPRESOS 2012 1,133,000
01686681 GRAFIK PUBLIMPRESOS 2013 1,179,000
01857189 GRANDA CORREA CONSUELO EDILMA 2013 1,400,000
01968719 GRANITOS DE CAFE 2011 1,000,000
01968719 GRANITOS DE CAFE 2012 1,000,000
01968719 GRANITOS DE CAFE 2013 1,000,000
01389647 GS GROUP COLOMBIA 2013 1,100,000
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01694487 GUERRA FARFAN EFREN 2013 15,400,000
02099973 GUEVARA NIVIAYO FERNANDO 2012 500,000
02099973 GUEVARA NIVIAYO FERNANDO 2013 500,000
02040187 GUIO BONILLA PACIFICO 2011 1,000,000
02040187 GUIO BONILLA PACIFICO 2012 1,000,000
02040187 GUIO BONILLA PACIFICO 2013 1,000,000
00314102 GUTIERREZ DE CASTRO MARIA DEL CARMEN 2013 12,800,000
01545988 GUTIERREZ GUALTERO FERNANDO 2013 1,100,000
01002694 GUTIERREZ ROSA MARIA 2013 1,179,000
02188881 GUZMAN NOVOA LILIANA ANDREA 2013 1,200,000
01542907 GUZMAN PACHON PEDRO NEL 2009 600,000
01542907 GUZMAN PACHON PEDRO NEL 2010 610,000
01542907 GUZMAN PACHON PEDRO NEL 2011 615,000
01542907 GUZMAN PACHON PEDRO NEL 2012 630,000
01542907 GUZMAN PACHON PEDRO NEL 2013 650,000
02208018 HENAO LOAIZA CARLOS HUMBERTO 2013 1,179,000
02005216 HEREDIA FERNANDEZ JUAN 2013 1,300,000
02117082 HERNANDEZ CIFUENTES NOHORA 2013 1,170,000
02117264 HERNANDEZ SINISTERRA CARMENZA 2013 1,000,000
01621175 HERRERA HERNANDEZ JORGE HEBERTO 2013 1,000,000
01836848 HOSPEDAJE GLORIA DE LA 77 2013 900,000
01281635 HOSPEDAJE MY LORD 2009 800,000
01281635 HOSPEDAJE MY LORD 2010 800,000
01281635 HOSPEDAJE MY LORD 2011 800,000
01281635 HOSPEDAJE MY LORD 2012 1,000,000
01281635 HOSPEDAJE MY LORD 2013 1,000,000
02138243 HOYOS DE MARTINEZ CARMEN ESTHER 2013 1,070,000
01863815 HV INFORMATICA LTDA 2013 10,000
00829941 IMAGEN Y REPRESENTACIONES COLOMBIA 2013 1,500,000
02137213 IMPACTO POSITIVO 2013 3,000,000
01822991 IMPERIO SEGUROS Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 10,000,000
01748261 IMPORTECH COLOMBIA E.U. 2013 38,712,308
02169735 IMPRIMIRTE 2013 9,000,000
01633912 INALMILLOWS INDUSTRIA COLOMBIANA 2013 1,500,000
02142051 INCO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S A
S
2013 15,238,000
00403250 INDUELECTRICOS DEL NORTE 2013 1,000,000
00916598 INDUSTRIA NACIONAL SIDERURGICA S A S 2012 1,100,000
00916598 INDUSTRIA NACIONAL SIDERURGICA S A S 2013 1,100,000
00749242 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS OLIVIA S A
CUYA SUGLA SERA OLIVIA S A
2013 9,000,000
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01542909 INDUSTRIAS PEGUZ 2009 600,000
01542909 INDUSTRIAS PEGUZ 2010 610,000
01542909 INDUSTRIAS PEGUZ 2011 615,000
01542909 INDUSTRIAS PEGUZ 2012 630,000
01542909 INDUSTRIAS PEGUZ 2013 650,000
01564932 INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS PARA
CENTRO Y SUR AMERICA SA
2013 30,000,000
01177552 INGENIEROS ARQUITECTOS & ASOCIADOS I A
S LTDA
2006 500,000
01177552 INGENIEROS ARQUITECTOS & ASOCIADOS I A
S LTDA
2007 500,000
01177552 INGENIEROS ARQUITECTOS & ASOCIADOS I A
S LTDA
2008 500,000
01177552 INGENIEROS ARQUITECTOS & ASOCIADOS I A
S LTDA
2009 500,000
01177552 INGENIEROS ARQUITECTOS & ASOCIADOS I A
S LTDA
2010 500,000
01177552 INGENIEROS ARQUITECTOS & ASOCIADOS I A
S LTDA
2011 500,000
01177552 INGENIEROS ARQUITECTOS & ASOCIADOS I A
S LTDA
2012 500,000
01177552 INGENIEROS ARQUITECTOS & ASOCIADOS I A
S LTDA
2013 1,000,000
01993664 INGENIO COMERCIAL Y FINANCIERO S A S 2013 3,000,000
01858259 INVERSIONES APITA SAS 2013 876,168,000
01908052 INVERSIONES CAPITE S A S 2010 1,000,000
01908052 INVERSIONES CAPITE S A S 2011 1,000,000
01908052 INVERSIONES CAPITE S A S 2012 1,000,000
01908052 INVERSIONES CAPITE S A S 2013 1,000,000
01630468 INVERSIONES ESCOBAR ALVAREZ LTDA 2007 450,000
01630468 INVERSIONES ESCOBAR ALVAREZ LTDA 2008 500,000
01630468 INVERSIONES ESCOBAR ALVAREZ LTDA 2009 550,000
01630468 INVERSIONES ESCOBAR ALVAREZ LTDA 2010 700,000
01630468 INVERSIONES ESCOBAR ALVAREZ LTDA 2011 800,000
01630468 INVERSIONES ESCOBAR ALVAREZ LTDA 2012 900,000
01630468 INVERSIONES ESCOBAR ALVAREZ LTDA 2013 1,150,000
01949184 INVERSIONES GRACES SAS 2010 1,000,000
01949184 INVERSIONES GRACES SAS 2011 1,000,000
01949184 INVERSIONES GRACES SAS 2012 1,000,000
01949184 INVERSIONES GRACES SAS 2013 1,000,000
01726391 INVERSIONES MANRIQUE SEGURA S EN C 2013 5,000,000
01688423 INVERSIONES SAENZ DIVINA 2013 500,000
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01947668 ISATIC SAS 2013 900,000
01673267 ISAZA GOMEZ ARTURO 2013 89,200,000
01092223 J C CONSULTORES Y ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2013 47,899,883
01755459 J.F DESING Y PERFORMANCE 2013 8,000,000
02083156 JACUZZYS Y PISCINAS J Y P 2013 9,000,000
00970874 JAVIERTEXH 2012 1,000,000
00970874 JAVIERTEXH 2013 1,000,000
02005219 JHF ABOGADOS CONSULTORES & ASOCIADOS 2013 1,300,000
01305230 JIMENEZ BARRETO CRISTIAM EMILIO 2005 700,000
01305230 JIMENEZ BARRETO CRISTIAM EMILIO 2006 700,000
01305230 JIMENEZ BARRETO CRISTIAM EMILIO 2007 700,000
01305230 JIMENEZ BARRETO CRISTIAM EMILIO 2008 700,000
01305230 JIMENEZ BARRETO CRISTIAM EMILIO 2009 700,000
01305230 JIMENEZ BARRETO CRISTIAM EMILIO 2010 700,000
01305230 JIMENEZ BARRETO CRISTIAM EMILIO 2011 700,000
01305230 JIMENEZ BARRETO CRISTIAM EMILIO 2012 700,000
01305230 JIMENEZ BARRETO CRISTIAM EMILIO 2013 1,179,000
01997609 JOAS JEANS 2013 1,179,000
02107465 JOYERIA TOUS 2013 1,000,000
00052897 JOYERIA Y PLATERIA CLARYS 2013 1,500,000
01946319 JUGOS EL CANEI 2013 1,000,000
01595637 JULIAN CARDENAS MORA 2012 500,000
01595637 JULIAN CARDENAS MORA 2013 500,000
01957980 KPITAL TONER 2011 1
01957980 KPITAL TONER 2012 1
01957980 KPITAL TONER 2013 500,000
01898457 L E SOLUCIONES ELECTRICAS 2010 500,000
01898457 L E SOLUCIONES ELECTRICAS 2011 500,000
01898457 L E SOLUCIONES ELECTRICAS 2012 500,000
01898457 L E SOLUCIONES ELECTRICAS 2013 500,000
02122179 LA CASA DE NANDO BAR 2013 1,070,000
01838984 LA MONA Y EL NEGRO 2011 1,000,000
01838984 LA MONA Y EL NEGRO 2012 1,000,000
01838984 LA MONA Y EL NEGRO 2013 1,000,000
02278416 LA PLACITA BOYACENSE N. 1 2013 1,000,000
02161626 LA TIENDA DE MI BARRIO PRIMAVERA 2013 1,100,000
02185862 LA TRUCHA DORADA DEL NORTE 2013 22,200,000
00728500 LABASTIDAS CUBIDES JORGE RAFAEL 2013 30,000,000
01191531 LABORATORIO DENTAL LUIS H MARTINEZ 2013 1,100,000
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00594608 LABORATORIO OPTICO PRISMA 2013 2,500,000
01957904 LARA GUTIERREZ LUZ GLENY 2012 1,000,000
01957904 LARA GUTIERREZ LUZ GLENY 2013 1,000,000
01058783 LARA PEREZ YAKELINE 2013 35,250,000
00579128 LARGO HERNANDEZ LAURA ROSA 2013 1,150,000
01950398 LAS TRES POTENCIAS ESOTERICAS 2013 3,000,000
02125652 LATINOS INKA 2013 1,000,000
02099968 LAVERDE NIVIAYO LUIS GABRIEL 2012 500,000
02099968 LAVERDE NIVIAYO LUIS GABRIEL 2013 500,000
01399091 LEAL RONDON GENY 2013 2,500,000
02028110 LEON SOLANO EDITH XIMENA 2012 500,000
02028110 LEON SOLANO EDITH XIMENA 2013 500,000
02218686 LINEA DIGITAL CTP SAS 2013 28,808,557
01909521 LOGISEV LTDA EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES
2013 155,000,000
02254336 LOPEZ ALBARRACIN HUGO MAURICIO 2013 1,700,000
01215240 LOPEZ CARLOS ARTURO 2007 800,000
01215240 LOPEZ CARLOS ARTURO 2008 800,000
01215240 LOPEZ CARLOS ARTURO 2009 800,000
01215240 LOPEZ CARLOS ARTURO 2010 800,000
01215240 LOPEZ CARLOS ARTURO 2011 800,000
01215240 LOPEZ CARLOS ARTURO 2012 800,000
01215240 LOPEZ CARLOS ARTURO 2013 800,000
01702602 LOPEZ CASTAÑEDA SERGIO HELI 2013 1,178,100
01946317 LOPEZ FAJARDO RUSBEL 2013 1,000,000
01988473 LOPEZ RODRIGUEZ GLORIA 2011 1,000,000
02128049 LOZANO CRUZ RAFAEL ENRIQUE 2012 1,500,000
02128049 LOZANO CRUZ RAFAEL ENRIQUE 2013 2,300,000
01062748 LUBRICANTES AVENIDA 95 2013 1,150,000
02273456 LUBRICANTES EL TREBOL  J.M 2013 1,500,000
01998859 M Y L CREANDO MODA 2013 1,179,000
01743279 MAHECHA TALERO ADRIANA 2013 3,700,000
01988474 MANJAR DORADO 2011 1,000,000
01925081 MAR SUMINISTROS 2013 1,000,000
02187702 MARIN BERNAL OLGA MARITZA 2013 2,000,000
01925075 MARIN ESPINOSA JHON TULIO 2013 1,000,000
02175915 MARKA DESARROLLO CONSULTORES SAS 2013 63,199,830
00403249 MARQUEZ CALIXTO MARIA DEL ROSARIO 2013 165,918,482
01968716 MARROQUIN SANCHEZ CLAUDIA ROCIO 2011 1,000,000
01968716 MARROQUIN SANCHEZ CLAUDIA ROCIO 2012 1,000,000
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01968716 MARROQUIN SANCHEZ CLAUDIA ROCIO 2013 1,000,000
01191528 MARTINEZ LATORRE LUIS HERNANDO 2013 1,100,000
01391497 MARTINEZ LOPEZ LUIS ERNESTO 2012 118,613,000
01391497 MARTINEZ LOPEZ LUIS ERNESTO 2013 114,991,000
02085937 MARTINEZ OCAMPO AQUIMIN 2013 500,000
02161622 MARTINEZ RUIZ GLADYS EDILMA 2013 1,100,000
01845134 MARTINEZ TRIVIÑO JOSE YESID 2013 134,831,117
01332920 MATIZ HERRERA JOSE ADAN 2011 1,000,000
01332920 MATIZ HERRERA JOSE ADAN 2012 1,000,000
01332920 MATIZ HERRERA JOSE ADAN 2013 10,000,000
01411050 MAX CARGA LTDA 2013 223,699,000
02060866 MAYORGA GOMEZ NESTOR FABIAN 2013 1,130,000
02036131 MAZARS NADEGE LUCIENNE RAYMONDE 2013 2,000,000
01530253 MEDINA REYES LUZ STELLA 2013 6,000,000
02166208 MENDOZA PINTO DIEGO JOSE 2013 1,000,000
01982741 MERLIN SISTEMAS S A S 2013 277,050,000
01331426 MI CASA EN LINEA 2012 1,133,000
01331426 MI CASA EN LINEA 2013 1,179,000
01504634 MI TIERRA 2 2011 1,030,000
01504634 MI TIERRA 2 2012 1,030,000
01504634 MI TIERRA 2 2013 1,030,000
00779942 MINICIGARRERIA EL CENTAURO 2013 500,000
01235841 MIRANDO NO FERCHO LLAMANDO 2012 100,000
01235841 MIRANDO NO FERCHO LLAMANDO 2013 1,170,000
01875401 MISCELANEA Y PAPELERIA CAVADA 2013 2,500,000
00950306 MOLINA AGRO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA MOLINA AGRO S A S
2013 624,207,000
01937525 MONROY DE ROA MARIA EULALIA 2010 100,000
01937525 MONROY DE ROA MARIA EULALIA 2011 100,000
01937525 MONROY DE ROA MARIA EULALIA 2012 100,000
01937525 MONROY DE ROA MARIA EULALIA 2013 1,000,000
01957905 MONTALLANTAS CORPAS 2012 1,000,000
01957905 MONTALLANTAS CORPAS 2013 1,000,000
01302875 MONTAÑO SANTOYO LEONARDO 2013 589,500
02260655 MONTEJO BOLAÑOS HERNANDO 2013 2,000,000
02032038 MONTERO MONTERO MARY 2013 1,000,000
00320432 MORALES MOGOLLON JEANNETTE LEONOR 2012 2,000,000
00320432 MORALES MOGOLLON JEANNETTE LEONOR 2013 2,000,000
02236513 MORENO ARANGO AMANDA 2013 3,000,000
01229659 MORENO CASALLAS LUZ DARY 2003 1,000,000
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01229659 MORENO CASALLAS LUZ DARY 2004 1,000,000
01229659 MORENO CASALLAS LUZ DARY 2005 1,000,000
01229659 MORENO CASALLAS LUZ DARY 2006 1,000,000
01229659 MORENO CASALLAS LUZ DARY 2007 1,000,000
01229659 MORENO CASALLAS LUZ DARY 2008 1,000,000
01229659 MORENO CASALLAS LUZ DARY 2009 1,000,000
01229659 MORENO CASALLAS LUZ DARY 2010 1,000,000
01229659 MORENO CASALLAS LUZ DARY 2011 1,000,000
01229659 MORENO CASALLAS LUZ DARY 2012 1,000,000
01229659 MORENO CASALLAS LUZ DARY 2013 1,000,000
01238589 MORENO EFREN 2007 100,000
01238589 MORENO EFREN 2008 100,000
01238589 MORENO EFREN 2009 100,000
01238589 MORENO EFREN 2010 100,000
01238589 MORENO EFREN 2011 100,000
01238589 MORENO EFREN 2012 100,000
01238589 MORENO EFREN 2013 1,178,000
01928530 MORERA URREGO HELMER EDUALDO 2013 3,000,000
01098458 MOSQUERA VASQUEZ CLARA DEL ROSARIO 2013 1,178,000
01316892 MOSQUERA YEPES GLADYS 2009 100,000
01316892 MOSQUERA YEPES GLADYS 2010 100,000
01316892 MOSQUERA YEPES GLADYS 2011 100,000
01316892 MOSQUERA YEPES GLADYS 2012 100,000
01316892 MOSQUERA YEPES GLADYS 2013 100,000
02048425 MOYA FORERO OSCAR EDUARDO 2013 1,000,000
01509522 MUEBLES AL PINO 2009 1,500,000
01509522 MUEBLES AL PINO 2010 1,500,000
01509522 MUEBLES AL PINO 2011 1,500,000
01509522 MUEBLES AL PINO 2012 1,500,000
01509522 MUEBLES AL PINO 2013 1,500,000
01332921 MUEBLES Y ARTESANIAS ADALID 2011 1,000,000
01332921 MUEBLES Y ARTESANIAS ADALID 2012 1,000,000
01332921 MUEBLES Y ARTESANIAS ADALID 2013 1,700,000
01969867 MULIEX LIMITADA 2013 50,000,000
02125648 MUÑOZ BOLIVAR JOSE ROMAN 2013 1,000,000
02007767 MUÑOZ OSTOS LUZ DENNY 2013 1,000,000
01647205 MZ PEST CONTROL 2007 800,000
01647205 MZ PEST CONTROL 2008 800,000
01647205 MZ PEST CONTROL 2009 800,000
01647205 MZ PEST CONTROL 2010 2,000,000
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01647205 MZ PEST CONTROL 2011 3,000,000
01647205 MZ PEST CONTROL 2012 5,000,000
01647205 MZ PEST CONTROL 2013 5,000,000
01441278 NARVAEZ RENGIFO JEIVER 2013 2,000,000
00319718 NAVARRO LARA MARIA CONSTANZA 2013 380,832,000
01965952 NEIRA SOTELO DORA VIVIANA 2011 100,000
01965952 NEIRA SOTELO DORA VIVIANA 2012 100,000
01965952 NEIRA SOTELO DORA VIVIANA 2013 1,000,000
01973286 NET COMUNICACIONES MC 2011 300,000
01973286 NET COMUNICACIONES MC 2012 300,000
01973286 NET COMUNICACIONES MC 2013 1,700,000
01168927 NIETO CHINCHILLA MARTHA YANETH 2008 1
01168927 NIETO CHINCHILLA MARTHA YANETH 2009 1
01168927 NIETO CHINCHILLA MARTHA YANETH 2010 1
01168927 NIETO CHINCHILLA MARTHA YANETH 2011 1
01168927 NIETO CHINCHILLA MARTHA YANETH 2012 1
01168927 NIETO CHINCHILLA MARTHA YANETH 2013 500,000
02176626 NIVELACIONES BARAJAS NBA SAS 2013 1,000,000
02107463 NOVOA CARRILLO JAIDITH VIVIANA 2013 1,000,000
01546385 NUEVA NOTA 2012 1,000,000
01546385 NUEVA NOTA 2013 1,000,000
01594650 OBREGON QUIÑONES NORMAN MARTIN 2011 1,000,000
01594650 OBREGON QUIÑONES NORMAN MARTIN 2012 1,000,000
01594650 OBREGON QUIÑONES NORMAN MARTIN 2013 1,000,000
01404432 OLARTE BOHORQUEZ LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01985853 OLAYA CAMARGO EDGAR 2013 2,540,000
02253793 OLMOS CARMONA SANDY KATHERINE 2013 1,170,000
01302399 ORDOÑEZ ORDOÑEZ TRINIDAD 2013 1,179,000
01998217 ORDOÑEZ YOSCUA MAURICIO 2013 1,100,000
01152181 ORGANIZACION MEDICAL INTERNATIONAL
LIMITADA
2011 20,000,000
01152181 ORGANIZACION MEDICAL INTERNATIONAL
LIMITADA
2012 20,000,000
01152181 ORGANIZACION MEDICAL INTERNATIONAL
LIMITADA
2013 20,000,000
01857191 ORGANIZACION RANCHO JR 2013 1,400,000
00677034 ORLANDO C YARURO BOADA Y CIA LIMITADA 2012 10,000,000
00677034 ORLANDO C YARURO BOADA Y CIA LIMITADA 2013 10,000,000
01117464 ORTEGA NOGUERA FAVIO JESUS 2013 1,000,000
01735773 ORTIZ CRUZ EDWIN STEVE 2008 920,000
01735773 ORTIZ CRUZ EDWIN STEVE 2009 993,000
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01735773 ORTIZ CRUZ EDWIN STEVE 2010 1,030,000
01735773 ORTIZ CRUZ EDWIN STEVE 2011 1,070,000
01735773 ORTIZ CRUZ EDWIN STEVE 2012 1,130,000
01735773 ORTIZ CRUZ EDWIN STEVE 2013 1,170,000
01144951 OSORIO SUAREZ CARLOS ANTONIO 2013 1,070,000
01430278 OVERNATURAL SOUND 2013 1,000,000
01553648 OVIEDO CUBILLOS DIANA CAROLINA 2013 900,000
01622878 P&T SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2012 1,133,000
01622878 P&T SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2013 1,179,000
00845592 PACHON SANCHEZ JOSE ELIECER 2009 900,000
00845592 PACHON SANCHEZ JOSE ELIECER 2010 900,000
00845592 PACHON SANCHEZ JOSE ELIECER 2011 900,000
00845592 PACHON SANCHEZ JOSE ELIECER 2012 900,000
00845592 PACHON SANCHEZ JOSE ELIECER 2013 1,000,000
00677835 PAIPA RODRIGUEZ ALEJANDRO 2004 100,000
00677835 PAIPA RODRIGUEZ ALEJANDRO 2005 100,000
00677835 PAIPA RODRIGUEZ ALEJANDRO 2006 100,000
00677835 PAIPA RODRIGUEZ ALEJANDRO 2007 100,000
00677835 PAIPA RODRIGUEZ ALEJANDRO 2008 100,000
00677835 PAIPA RODRIGUEZ ALEJANDRO 2009 100,000
00677835 PAIPA RODRIGUEZ ALEJANDRO 2010 100,000
00677835 PAIPA RODRIGUEZ ALEJANDRO 2011 100,000
00677835 PAIPA RODRIGUEZ ALEJANDRO 2012 100,000
00677835 PAIPA RODRIGUEZ ALEJANDRO 2013 1,000,000
01901123 PANADERIA LOS TRIGALES F A 2010 100,000
01901123 PANADERIA LOS TRIGALES F A 2011 100,000
01901123 PANADERIA LOS TRIGALES F A 2012 100,000
01901123 PANADERIA LOS TRIGALES F A 2013 5,000,000
01702604 PANADERIA Y CAFETERIA SERLI 2013 1,178,100
01115784 PANIFICADORA ESCORPION V M C 2013 1,179,000
01648471 PAÑALERA SOFIA SARAY 2013 1,700,000
02058625 PAPELERIA DAYLU QUINTA CAMACHO 2013 2,000,000
01098462 PAPELERIA ROSI 2013 1,178,000
00319717 PARDO ROA ROBERTO 2013 1,184,649,000
01184359 PASTELERIA HOLANDESA IN 2012 5,000,000
01184359 PASTELERIA HOLANDESA IN 2013 50,000,000
02137212 PEÑA LEON ADRIANA MARIA 2013 5,000,000
01861304 PEÑA RAMIREZ FREDY ALEXANDER 2013 1,000,000
02184337 PEÑA VARGAS DIANA MARCELA 2013 500,000
01545836 PEOPLE SPORT KENEDY 2013 8,000,000
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01947227 PEOPLE SPORT SOACHA 2013 1,000,000
01947161 PEOPLE SPORT VENECIA FRENTE 2013 8,000,000
02152884 PEPE BURGUER 2013 20,000,000
00970873 PERDOMO PERDOMO JAVIER 2012 1,000,000
00970873 PERDOMO PERDOMO JAVIER 2013 1,000,000
01965647 PERSONAL WORKOUT AT HOME 2011 930,000
01965647 PERSONAL WORKOUT AT HOME 2012 930,000
01965647 PERSONAL WORKOUT AT HOME 2013 930,000
01249115 PIGMALION PUBLICIDAD Y MERCADEO 2011 1,071,000
01249115 PIGMALION PUBLICIDAD Y MERCADEO 2012 1,133,000
01249115 PIGMALION PUBLICIDAD Y MERCADEO 2013 1,179,000
02174644 PINEDA MANRIQUE SONIA PATRICIA 2013 1,170,000
02162702 PINEDA NIETO YESENIA 2013 2,000,000
01793554 PINTURAS ROSITA 2013 1,000,000
02137515 PINZON CAMACHO SARA 2013 1,000,000
01698552 PINZON CARVAJAL DIANA PAOLA 2011 800,000
01698552 PINZON CARVAJAL DIANA PAOLA 2012 800,000
01698552 PINZON CARVAJAL DIANA PAOLA 2013 800,000
00395884 PINZON OSORIO BETTY ROCIO 2012 180,000
00395884 PINZON OSORIO BETTY ROCIO 2013 180,000
01236349 PINZON RODRIGUEZ MARISOL 2013 2,000,000
00990275 PIRACHICAN PATIÑO ROSALBA 2013 1,000,000
00395888 PISOS NUEVOS 2012 180,000
00395888 PISOS NUEVOS 2013 180,000
01995268 PIZZA MANA 2013 1,768,500
01277819 PRADO BOCACHICA ALEXANDER IGNACIO 2004 500,000
01277819 PRADO BOCACHICA ALEXANDER IGNACIO 2005 500,000
01277819 PRADO BOCACHICA ALEXANDER IGNACIO 2006 500,000
01277819 PRADO BOCACHICA ALEXANDER IGNACIO 2007 500,000
01277819 PRADO BOCACHICA ALEXANDER IGNACIO 2008 500,000
01277819 PRADO BOCACHICA ALEXANDER IGNACIO 2009 500,000
01277819 PRADO BOCACHICA ALEXANDER IGNACIO 2010 500,000
01277819 PRADO BOCACHICA ALEXANDER IGNACIO 2011 500,000
01277819 PRADO BOCACHICA ALEXANDER IGNACIO 2012 500,000
01277819 PRADO BOCACHICA ALEXANDER IGNACIO 2013 500,000
02279996 PRIETO MENDEZ GREGORIO RAFAEL 2013 3,000,000
01932731 PRO-VISIONS SAS 2013 500,000
00996560 PROFESIONALES ASOCIADOS C & C COMPAÑIA
LIMITADA
2011 80,000,000




00996560 PROFESIONALES ASOCIADOS C & C COMPAÑIA
LIMITADA
2013 88,110,000
02273792 PROMOTORA SANTAMARIA S A S EN
LIQUIDACION
2013 10,000,000
01539676 PROYECTOS ADMINISTRATIVOS AVANZADOS EU
SIGLA PROAV EU
2012 711,877,000
01539676 PROYECTOS ADMINISTRATIVOS AVANZADOS EU
SIGLA PROAV EU
2013 711,877,000
02278412 PUENTES SUAREZ INOCENCIO 2013 1,000,000
01481491 PUERTO SANDOVAL JORGE MAURICIO 2012 1,000,000
01481491 PUERTO SANDOVAL JORGE MAURICIO 2013 5,000,000
00721168 PULIDO SALCEDO OSCAR ARMANDO 2013 1,100,000
02040189 PULPAS FRUTAS Y VERDURAS LA COSECHA 2011 1,000,000
02040189 PULPAS FRUTAS Y VERDURAS LA COSECHA 2012 1,000,000
02040189 PULPAS FRUTAS Y VERDURAS LA COSECHA 2013 1,000,000
02204861 PUNTO 53 J P 2013 1,400,000
02091170 PUYKI SAS SIGLA PUYKI SAS 2012 1,000,000
02091170 PUYKI SAS SIGLA PUYKI SAS 2013 1,000,000
00757051 QUIMICOLORS S A S 2012 290,953,112
00757051 QUIMICOLORS S A S 2013 259,378,000
01703582 QUINONEZ LIZCANO JUAN AGUSTIN 2011 19,000,000
01703582 QUINONEZ LIZCANO JUAN AGUSTIN 2012 19,500,000
01703582 QUINONEZ LIZCANO JUAN AGUSTIN 2013 20,500,000
02204495 QUINTERO LOPEZ GLORIA INES 2013 800,000
01195546 QUINTERO QUINTERO MARIA TERESA DEL
PILAR
2012 4,800,000
01195546 QUINTERO QUINTERO MARIA TERESA DEL
PILAR
2013 4,800,000
01160655 RAMIREZ CUESTA GLADIS 2013 8,200,000
01820941 RAMIREZ GONZALEZ WILSON 2013 5,000,000
02200253 RAMIREZ HERNANDEZ MIGUEL ALBERTO 2013 1,700,000
02058622 RAMIREZ RICARDO 2013 2,000,000
01149320 RAMIREZ SANCHEZ ERLEY 2012 1,000,000
01149320 RAMIREZ SANCHEZ ERLEY 2013 1,100,000
02115877 RANCHO BEEF 2012 1,000,000
02115877 RANCHO BEEF 2013 1,000,000
01928860 RANDOMWALK FINANCIAL GROUP SAS 2010 100,000
01928860 RANDOMWALK FINANCIAL GROUP SAS 2011 100,000
01928860 RANDOMWALK FINANCIAL GROUP SAS 2012 100,000
01928860 RANDOMWALK FINANCIAL GROUP SAS 2013 100,000
00875315 RECTIFICADORA DE MOTORES GRANPRIX 2013 25,500,000
01539308 REMA INSTRUMENTS 2013 760,000
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02206695 RESTAURANTE CALIPSO N.R 2013 1,000,000
01621176 RESTAURANTE EL PARADERO J H 2013 1,000,000
01530255 RESTAURANTE MONTEVIDEO DE LA 13 2013 6,000,000
01998221 RESTAURANTE PATTY EL BUEN SAZON 2013 1,100,000
01002696 RESTAURANTE R G 2013 1,179,000
02254033 RESTAURANTE SANLEY 2013 1,000,000
02212017 RESTAURANTE VILLA NAUTICA 2013 1,000,000
02016743 RESTREPO NAVARRO MARIA PAULA 2013 400,000
01735774 REVOLUTION STORE 2008 920,000
01735774 REVOLUTION STORE 2009 993,000
01735774 REVOLUTION STORE 2010 1,030,000
01735774 REVOLUTION STORE 2011 1,070,000
01735774 REVOLUTION STORE 2012 1,130,000
01735774 REVOLUTION STORE 2013 1,170,000
01865993 REYES BAYONA CARLOS RODRIGO 2013 12,000,000
00819717 RINCON GUTIERREZ JESUS ANTONIO 2013 500,000
01267871 RINCON RODRIGUEZ SAMUEL DARIO 2012 10,000,000
01267871 RINCON RODRIGUEZ SAMUEL DARIO 2013 10,000,000
02203088 RIO MAGDALENA S A S 2013 364,275,000
02142392 RIOS FOTOGRAFIA Y ARTE DIGITAL 2013 1,179,000
01504633 RIVERA VARGAS JORGE ARTURO 2011 1,030,000
01504633 RIVERA VARGAS JORGE ARTURO 2012 1,030,000
01504633 RIVERA VARGAS JORGE ARTURO 2013 1,030,000
00857922 RIVEROS MARTIN YUDY ALEXANDRA 2013 250,630,194
01110466 ROA MONROY FRAILE ARNOLDO 2002 100,000
01110466 ROA MONROY FRAILE ARNOLDO 2003 100,000
01110466 ROA MONROY FRAILE ARNOLDO 2004 100,000
01110466 ROA MONROY FRAILE ARNOLDO 2005 100,000
01110466 ROA MONROY FRAILE ARNOLDO 2006 100,000
01110466 ROA MONROY FRAILE ARNOLDO 2007 100,000
01110466 ROA MONROY FRAILE ARNOLDO 2008 100,000
01110466 ROA MONROY FRAILE ARNOLDO 2009 100,000
01110466 ROA MONROY FRAILE ARNOLDO 2010 100,000
01110466 ROA MONROY FRAILE ARNOLDO 2011 100,000
01110466 ROA MONROY FRAILE ARNOLDO 2012 100,000
01110466 ROA MONROY FRAILE ARNOLDO 2013 1,000,000
02132958 ROBERTO MOTIVAR CATHERINE JOHANNA 2012 800,000
02132958 ROBERTO MOTIVAR CATHERINE JOHANNA 2013 800,000
00317484 RODRIGUEZ AYALA YANETH RAQUEL 2012 15,000,000
00317484 RODRIGUEZ AYALA YANETH RAQUEL 2013 15,000,000
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02039531 RODRIGUEZ BOHORQUEZ EDGAR LEONEL 2013 10,000,000
01531083 RODRIGUEZ CRUZ ALFREDO 2012 700,000
01531083 RODRIGUEZ CRUZ ALFREDO 2013 700,000
02206694 RODRIGUEZ CRUZ NELLY 2013 1,000,000
00052896 RODRIGUEZ DE LABORDE CLARA INES 2013 1,500,000
02212016 RODRIGUEZ LAYTON MAURICIO 2013 1,000,000
01641933 RODRIGUEZ LOPEZ CLAUDIA 2012 1,133,000
01641933 RODRIGUEZ LOPEZ CLAUDIA 2013 1,179,000
01786519 RODRIGUEZ MOGOLLON NELMAR DARLEY 2009 500,000
01693128 RODRIGUEZ MURILLO LUCILA 2013 1,000,000
00777248 RODRIGUEZ MYRIAM 2013 500,000
01755456 RODRIGUEZ NOGUERA JOSE FERNANDO 2013 8,000,000
01075316 RODRIGUEZ PRADA ENRIQUE ARMANDO 2011 1,000,000
01075316 RODRIGUEZ PRADA ENRIQUE ARMANDO 2012 1,000,000
01075316 RODRIGUEZ PRADA ENRIQUE ARMANDO 2013 1,000,000
00315353 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAUDIA AURORA 2013 1,000,000
02212013 RODRIGUEZ ROJAS OSCAR LEONARDO 2013 1,000,000
01381110 RODRIGUEZ SALAMANCA DOLLY YELITSA 2012 1,700,000
01381110 RODRIGUEZ SALAMANCA DOLLY YELITSA 2013 1,700,000
01029931 RODRIGUEZ SANTAMARIA GABRIEL 2013 1,600,000
01957170 RODRIGUEZ TRIANA ORLANDO 2013 1,000,000
02167626 RODRIGUEZ VEGA JOSE ALVARO 2013 2,000,000
01898244 RODRIGUEZ VEGA LUZ DEL CARMEN 2013 500,000
02277424 RODRIGUEZ YAZMIN 2013 1,300,000
01509519 ROJAS RODRIGUEZ ESTEBAN 2009 1,500,000
01509519 ROJAS RODRIGUEZ ESTEBAN 2010 1,500,000
01509519 ROJAS RODRIGUEZ ESTEBAN 2011 1,500,000
01509519 ROJAS RODRIGUEZ ESTEBAN 2012 1,500,000
01509519 ROJAS RODRIGUEZ ESTEBAN 2013 1,500,000
02138245 ROKOLA BAR DONDE PABLITO 2013 1,070,000
01967581 ROMERO CORONADO CARLOS EDUARDO 2013 9,700,000
01902489 ROMERO RODRIGUEZ JHON ALEXANDER 2013 6,500,000
01478217 ROZO GARZON GUSTAVO ADOLFO 2010 1,000,000
01478217 ROZO GARZON GUSTAVO ADOLFO 2011 1,000,000
01478217 ROZO GARZON GUSTAVO ADOLFO 2012 1,000,000
01478217 ROZO GARZON GUSTAVO ADOLFO 2013 1,500,000
00829936 RUBIANO MANCIPE YAMILE 2013 1,000,000
01633895 RUGE MORA LUIS FERNANDO 2013 1,500,000
01633903 RUGE MORA OSCAR DANIEL 2013 1,500,000
02212721 RUGELES BURGOS PEDRO RICARDO 2013 20,000,000
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01160172 RUIZ ROCHA MIGUEL ANGEL 2011 1,000,000
01160172 RUIZ ROCHA MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
01160172 RUIZ ROCHA MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
02244322 RUIZ TARQUINO NATALIA 2013 1,100,000
01110470 RUMBA CALIENTE 2002 100,000
01110470 RUMBA CALIENTE 2003 100,000
01110470 RUMBA CALIENTE 2004 100,000
01110470 RUMBA CALIENTE 2005 100,000
01110470 RUMBA CALIENTE 2006 100,000
01110470 RUMBA CALIENTE 2007 100,000
01110470 RUMBA CALIENTE 2008 100,000
01110470 RUMBA CALIENTE 2009 100,000
01110470 RUMBA CALIENTE 2010 100,000
01110470 RUMBA CALIENTE 2011 100,000
01110470 RUMBA CALIENTE 2012 100,000
01110470 RUMBA CALIENTE 2013 1,000,000
02025021 S O S TECNOLOGY S A S 2013 10,000,000
00907295 SABOGAL DE ALVAREZ JULIA 2013 800,000
01415212 SALA DE BELLEZA DIMIANS 2012 1,000,000
01389643 SALAZAR LOPEZ GERARDO ANDRES 2013 1,100,000
01838981 SALAZAR NEUTO ESPERANZA 2011 1,000,000
01838981 SALAZAR NEUTO ESPERANZA 2012 1,000,000
01838981 SALAZAR NEUTO ESPERANZA 2013 1,000,000
01582880 SALCEDO SALCEDO FLOR ANGELA 2013 1,179,000
01246424 SALGADO RODRIGUEZ LYBI MARCELA 2013 1,100,000
02190534 SALSAMENTARIA LA GRANJA DE PIAMONTES 2013 1,000,000
01558640 SANARTERAPIAS LTDA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA SANARTERAPIAS
2013 410,233,493
02221704 SANCHEZ JAVIER ORLANDO 2013 1,000,000
01808217 SANCHEZ LOSADA ADRIANA GISELA 2013 1,000,000
02204860 SANCHEZ ROMERO JUAN PABLO 2013 1,400,000
01033923 SANDOVAL NIEVES CARLOS ALFONSO 2011 1,071,000
01033923 SANDOVAL NIEVES CARLOS ALFONSO 2012 1,133,000
01033923 SANDOVAL NIEVES CARLOS ALFONSO 2013 1,179,000
02247458 SANECOL S.A.S 2013 1,000,000
02180957 SANTAMARIA VILLAMIL ORLANDO 2013 1,000,000
01660828 SANTOS GALEANO ELKIN FABIAN 2009 500,000
01660828 SANTOS GALEANO ELKIN FABIAN 2010 500,000
01660828 SANTOS GALEANO ELKIN FABIAN 2011 500,000
01660828 SANTOS GALEANO ELKIN FABIAN 2012 500,000
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01660828 SANTOS GALEANO ELKIN FABIAN 2013 1,000,000
02215402 SARMIENTO MONCADA MANUEL ANTONIO 2013 1,200,000
01194341 SEGUROS DE LA NACION Y COMPAÑIA
LIMITADA
2013 10,000,000
01179909 SEGUROS EL ESCUDO Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 10,000,000
01323036 SENEJOA SALAMANCA JOSE MIGUEL 2007 1,000,000
01323036 SENEJOA SALAMANCA JOSE MIGUEL 2008 1,000,000
01323036 SENEJOA SALAMANCA JOSE MIGUEL 2009 1,000,000
01323036 SENEJOA SALAMANCA JOSE MIGUEL 2010 1,000,000
01323036 SENEJOA SALAMANCA JOSE MIGUEL 2011 1,000,000
01323036 SENEJOA SALAMANCA JOSE MIGUEL 2012 1,000,000
01323036 SENEJOA SALAMANCA JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
02150166 SERNA ARIAS LYDA 2012 1,000,000
02150166 SERNA ARIAS LYDA 2013 1,000,000
02065891 SERNA GOMEZ JAIME ANDRES 2013 25,250,000
00331424 SERVICENTRO EL AMPERIO REAL 2013 11,200,000
02237600 SERVIREPUESTOS A R T S A S 2013 60,000,000
00829638 SERVITELLEZ 2013 3,600,000
02271190 SHALOM 2 2013 1,000,000
01932484 SIERRA PEÑA MARIA OFELIA 2012 500,000
01932484 SIERRA PEÑA MARIA OFELIA 2013 500,000
01235025 SIERRA RIVERA JOHN LEINER 2013 1,000,000
00812626 SIMBAQUEBA GONZALEZ CELEDONIO 2013 1,100,000
00579026 SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD Y
AUTOMATIZACION
2013 1,100,000
02174648 SISTEMCO SP 2013 1,170,000
01331423 SOLARTE CHAMORRO LUIS GERARDO 2012 1,133,000
01331423 SOLARTE CHAMORRO LUIS GERARDO 2013 1,179,000
01073671 SOLO CONTROLES REMOTO 2012 1,000,000
01073671 SOLO CONTROLES REMOTO 2013 1,100,000
01812712 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
SAC LTDA
2012 2,300,000
01812712 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
SAC LTDA
2013 2,280,000
02258699 SORIANO MORENO ADRIAN GUSTAVO 2013 1,000,000
02280056 SPA CANINO 2 2013 600,000
01057865 STEFANNY D MODAS IN 2013 1,150,000
01206163 STRATEGY CONSULTING LTDA O SIMPLEMENTE
CON LA SIGLA STY LTDA
2013 5,000,000
02185856 SUAREZ ROMERO HERIBERTO 2013 22,200,000
01354161 SUAREZ ZARATE JAIME 2013 4,500,000
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02162706 SUPER VIDEO JUEGOS XBOX 2013 2,000,000
02218445 SUPERMERCADO EL GUAVIO G Y R 2013 800,000
02135931 SUPERMERCADO LA ESQUINA DE LA 11 2013 1,179,000
02258703 SURTIFRIOS ADRIAN GUSTAVO SORIANO 2013 1,000,000
00812628 SURTITODO CELE 2013 1,100,000
00818634 SUSHI BAR 2013 19,365,000
00916820 SUSHIBAR E U 2013 19,365,000
02117270 TABERNA AL SON DE POMPY Y JUANK 2013 1,000,000
02208021 TABERNA EL DANUBIO 2013 1,179,000
01430275 TALERO ROJAS CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
02028182 TAMBO MONTOYA ERIKA GIOVANNA 2011 1,000,000
02028182 TAMBO MONTOYA ERIKA GIOVANNA 2012 1,000,000
02028182 TAMBO MONTOYA ERIKA GIOVANNA 2013 1,000,000
01688142 TECNICARGADORES LTDA 2012 1
01688142 TECNICARGADORES LTDA 2013 1
01874094 TECNIMAQUINADOS M A C 2010 1,000,000
01874094 TECNIMAQUINADOS M A C 2011 1,000,000
01874094 TECNIMAQUINADOS M A C 2012 1,000,000
01874094 TECNIMAQUINADOS M A C 2013 5,000,000
02187943 TECNOLOGIA ECOLOGICA DEL ORIENTE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 1,000,000
01755641 TEJIDOS JERCYN 2013 1,000,000
01884042 TEJIDOS Y CONFECCIONES AMAZZOS 2010 990,000
01884042 TEJIDOS Y CONFECCIONES AMAZZOS 2011 990,000
01884042 TEJIDOS Y CONFECCIONES AMAZZOS 2012 990,000
01884042 TEJIDOS Y CONFECCIONES AMAZZOS 2013 990,000
00668830 TELECSYSTEM LTDA 2010 1,000,000
00668830 TELECSYSTEM LTDA 2011 1,000,000
00668830 TELECSYSTEM LTDA 2012 1,000,000
00668830 TELECSYSTEM LTDA 2013 10,000,000
00829636 TELLEZ HERNANDEZ ROQUE JULIO 2013 3,600,000
02232850 TERRATEK S A S 2013 30,000,000
02150171 THE BEST QUALITY 2012 1,000,000
02150171 THE BEST QUALITY 2013 1,000,000
02007771 THE HAPPY SWEETS 2013 1,000,000
01955557 TIENDA CAFETERIA YEFRID 2013 1,179,000
00731007 TIENDA ESCOLAR COLEGIO FAUSTINO
DOMINGO SARMIENTO
2013 1,150,000
02163508 TIENDA ESCOLAR MI LONCHERA 2013 1,000,000
01763423 TIENDA LA 44 PAOLA 2010 900,000
01763423 TIENDA LA 44 PAOLA 2011 900,000
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01763423 TIENDA LA 44 PAOLA 2012 1,133,000
01763423 TIENDA LA 44 PAOLA 2013 1,179,000
01898246 TIENDA LA UNIVERSAL 2013 500,000
01885678 TIENDA MARIA EL ESTAMBUL 2012 500,000
01885678 TIENDA MARIA EL ESTAMBUL 2013 500,000
02032042 TIENDA MARY MONTERO 2013 1,000,000
01674769 TIENDA MEDELLIN WILFER 2011 1,000,000
01674769 TIENDA MEDELLIN WILFER 2012 1,000,000
01674769 TIENDA MEDELLIN WILFER 2013 5,300,000
00991634 TIENDA NATURISTA NATURALMENTE 2013 1,000,000
02137519 TIENDA NUEVA S Y C 2013 1,000,000
00918923 TORREMBRAGUES 2013 51,600,000
01836847 TORRES AMAYA GLORIA SOFIA 2013 900,000
00918916 TORRES AMAYA MIGUEL ANGEL 2013 51,600,000
02115872 TORRES DE BOLIVAR MARIA ALCIRA 2012 1,000,000
02115872 TORRES DE BOLIVAR MARIA ALCIRA 2013 1,000,000
02281408 TORRES SALAZAR ESPERANZA 2013 1,000,000
00964152 TOSUTEX LTDA 2012 1,000,000
00964152 TOSUTEX LTDA 2013 1,000,000
01125396 TOTAL OPTICA E U 2003 900,000
01125396 TOTAL OPTICA E U 2004 900,000
01125396 TOTAL OPTICA E U 2005 900,000
01125396 TOTAL OPTICA E U 2006 900,000
01125396 TOTAL OPTICA E U 2007 900,000
01125396 TOTAL OPTICA E U 2008 900,000
01125396 TOTAL OPTICA E U 2009 900,000
01125396 TOTAL OPTICA E U 2010 900,000
01125396 TOTAL OPTICA E U 2011 900,000
01125396 TOTAL OPTICA E U 2012 1,133,000
01125396 TOTAL OPTICA E U 2013 1,179,000
01594651 TRAMITES DEL NORTE 2011 1,000,000
01594651 TRAMITES DEL NORTE 2012 1,000,000
01594651 TRAMITES DEL NORTE 2013 1,000,000
01901580 TRANSPORTES COMBITA LTDA 2013 4,100,000
01270595 TRIANA MEDINA NATALIA ANDREA 2012 3,500,000
01270595 TRIANA MEDINA NATALIA ANDREA 2013 4,000,000
01174908 TRIVIÑO ZAMBRANO FLOR MONICA 2012 1,000,000
01174908 TRIVIÑO ZAMBRANO FLOR MONICA 2013 1,000,000
02218443 URREGO DIAZ GERMAN FELIPE 2013 800,000
01415210 VALERO HEREDIA LILIA 2012 1,000,000
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01497291 VARGAS ALTAHONA ENRIQUE JAVIER 2007 700,000
01497291 VARGAS ALTAHONA ENRIQUE JAVIER 2008 700,000
01497291 VARGAS ALTAHONA ENRIQUE JAVIER 2009 700,000
01497291 VARGAS ALTAHONA ENRIQUE JAVIER 2010 700,000
01497291 VARGAS ALTAHONA ENRIQUE JAVIER 2011 700,000
01497291 VARGAS ALTAHONA ENRIQUE JAVIER 2012 700,000
01497291 VARGAS ALTAHONA ENRIQUE JAVIER 2013 700,000
02255732 VARGAS DIEGO JULIAN 2013 950,000
02108055 VARGAS PACHON ALEXANDER 2012 950,000
02108055 VARGAS PACHON ALEXANDER 2013 950,000
01209353 VARGAS PARADA JESUS DAVID 2013 1,000,000
01461704 VARGAS PINZON EMILVA 2013 700,000
02148058 VARGAS VILLEGAS PAULA ANDREA 2012 1,000,000
02148058 VARGAS VILLEGAS PAULA ANDREA 2013 1,179,000
01658385 VARIEDADES ACUARIO L M 2013 1,179,000
01354164 VARIEDADES JASU 2013 4,500,000
01698553 VARIEDADES Y PRODUCTOS OTC 2011 800,000
01698553 VARIEDADES Y PRODUCTOS OTC 2012 800,000
01698553 VARIEDADES Y PRODUCTOS OTC 2013 800,000
01998558 VIAJES ESPECIALES POR COLOMBIA 2011 1,000,000
01998558 VIAJES ESPECIALES POR COLOMBIA 2012 1,000,000
01998558 VIAJES ESPECIALES POR COLOMBIA 2013 1,000,000
01461706 VIDEO JUEGOS MISCELANEA EL RECUERDO 2013 700,000
01478269 VIDEOJUEGOS EVOLUTIONS 2010 1,000,000
01478269 VIDEOJUEGOS EVOLUTIONS 2011 1,000,000
01478269 VIDEOJUEGOS EVOLUTIONS 2012 1,000,000
01478269 VIDEOJUEGOS EVOLUTIONS 2013 1,500,000
01209354 VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRIVAR 2013 1,000,000
01862613 VILA FIGUEREDO ALEXANDER 2012 500,000
01862613 VILA FIGUEREDO ALEXANDER 2013 500,000
01884035 VILLAMIL AMAZO PEDRO ANTONIO 2010 990,000
01884035 VILLAMIL AMAZO PEDRO ANTONIO 2011 990,000
01884035 VILLAMIL AMAZO PEDRO ANTONIO 2012 990,000
01884035 VILLAMIL AMAZO PEDRO ANTONIO 2013 990,000
01674768 VILLEGAS ARIAS WIL FERNANDO 2011 1,000,000
01674768 VILLEGAS ARIAS WIL FERNANDO 2012 1,000,000
01674768 VILLEGAS ARIAS WIL FERNANDO 2013 5,300,000
00728502 VINDECOR 2013 6,000,000
00872633 VIVAS BECERRA JOSE GUILLERMO 2013 37,000,000
01531084 VIVERO EL JARDIN DE LAS PALMAS 2012 700,000
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01531084 VIVERO EL JARDIN DE LAS PALMAS 2013 700,000
02070173 VIVEVIRTUAL SAS 2013 5,000,000
02001012 WALTER BOHOME S A S 2011 1,000,000
02001012 WALTER BOHOME S A S 2012 1,000,000
02001012 WALTER BOHOME S A S 2013 1,000,000
02150413 ZAFFIRO BEACHWEAR S A S 2012 1,000,000
02150413 ZAFFIRO BEACHWEAR S A S 2013 1,000,000
01073670 ZAMORA GARCIA LUZ MARINA 2012 1,000,000
01073670 ZAMORA GARCIA LUZ MARINA 2013 1,100,000
00263669 ZARATE PATARROYO Y CIA LTDA ZARPATY 2013 212,051,000
01844738 ZAZA PASTAS Y LOMITOS 2009 500,000
01844738 ZAZA PASTAS Y LOMITOS 2010 500,000
01844738 ZAZA PASTAS Y LOMITOS 2011 500,000
01844738 ZAZA PASTAS Y LOMITOS 2012 500,000
01844738 ZAZA PASTAS Y LOMITOS 2013 1,000,000
01217587 ZULUAGA GOMEZ FERNANDO ANTONIO 2013 3,000,000
02135576 ZUMA SAS 2013 789,616,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01641871 TRAFFIC AND TRANSIT
TECHNOLOGY TTT S A
2012 213,380,545 30/10/2013
01881905 ECOFUEL S.A.S. 2011 3,000,000 31/10/2013
01881905 ECOFUEL S.A.S. 2012 3,000,000 31/10/2013
01881905 ECOFUEL S.A.S. 2013 3,000,000 31/10/2013
01900308 GRUPO EMPRESARIAL POLANIA
PRADA S A S SIGLA GRUPO
EMPRESARIAL P & P
2010 900,000 01/11/2013
01900308 GRUPO EMPRESARIAL POLANIA
PRADA S A S SIGLA GRUPO
EMPRESARIAL P & P
2011 900,000 01/11/2013
01900308 GRUPO EMPRESARIAL POLANIA
PRADA S A S SIGLA GRUPO
EMPRESARIAL P & P
2012 900,000 01/11/2013
01900308 GRUPO EMPRESARIAL POLANIA
PRADA S A S SIGLA GRUPO
EMPRESARIAL P & P
2013 900,000 01/11/2013
00508908 PISADITAS LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 900,000 01/11/2013
00508908 PISADITAS LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 900,000 01/11/2013
00508908 PISADITAS LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 900,000 01/11/2013
00508908 PISADITAS LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 900,000 01/11/2013
02037440 TIENDA DE MODAS ROSARIO SAS 2013 120,000,000 14/11/2013
02075350 AREVALO COLLAZOS JOSE
WILLIAM
2012 1,000,000 20/11/2013
02075350 AREVALO COLLAZOS JOSE
WILLIAM
2013 1,000,000 20/11/2013
01599874 CARRILLO GULLO MANUEL DE
JESUS
2010 1,000,000 20/11/2013
01599874 CARRILLO GULLO MANUEL DE
JESUS
2011 1,000,000 20/11/2013
01599874 CARRILLO GULLO MANUEL DE
JESUS
2012 1,000,000 20/11/2013
01599874 CARRILLO GULLO MANUEL DE
JESUS
2013 1,000,000 20/11/2013
02075353 CENTRO DE ORIENTACION
ESPRITUAL LLANERO
2012 1,000,000 20/11/2013





01599876 IMPERIO GRES Y MCG DISEÑO
ARQUITECTONICO
2010 1,000,000 20/11/2013
01599876 IMPERIO GRES Y MCG DISEÑO
ARQUITECTONICO
2011 1,000,000 20/11/2013
01599876 IMPERIO GRES Y MCG DISEÑO
ARQUITECTONICO
2012 1,000,000 20/11/2013
01599876 IMPERIO GRES Y MCG DISEÑO
ARQUITECTONICO
2013 1,000,000 20/11/2013
00841816 MAESTRE BERNAL EDGAR
ALFONSO
2011 600,000 20/11/2013
00841816 MAESTRE BERNAL EDGAR
ALFONSO
2012 600,000 20/11/2013
00841816 MAESTRE BERNAL EDGAR
ALFONSO
2013 600,000 20/11/2013
01417379 REYES SANCHEZ FREDY HORACIO 2009 790,000 20/11/2013
01417379 REYES SANCHEZ FREDY HORACIO 2010 790,000 20/11/2013
01417379 REYES SANCHEZ FREDY HORACIO 2011 790,000 20/11/2013
01417379 REYES SANCHEZ FREDY HORACIO 2012 790,000 20/11/2013
01417379 REYES SANCHEZ FREDY HORACIO 2013 790,000 20/11/2013
01235570 INVERSIONES NIÑO ESTEVEZ
LIMITADA
2013 13,584,000 21/11/2013
00610509 MARINOVICH POSSO BORIS 2012 680,000 22/11/2013
00610509 MARINOVICH POSSO BORIS 2013 690,000 22/11/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01829984 ALTIPACK LTDA 2013 70,737,394 22/11/2013
01525733 TAO CAFE EU 2011 1,000,000 22/11/2013
01525733 TAO CAFE EU 2012 1,000,000 22/11/2013
01525733 TAO CAFE EU 2013 1,000,000 22/11/2013
01754691 UPRIMNY YEPES MIGUEL
ANTONIO
2013 24,544,000 22/11/2013
00999193 VILLAMIL ALVARADO MIGUEL
ANGEL
2013 0 22/11/2013
00999221 VILLAMIL ALVARADO MIGUEL
ANGEL
2013 38,685,178 22/11/2013
01766259 CORDON LOPEZ MARCO HERNANDO 2009 500,000 23/11/2013
01766259 CORDON LOPEZ MARCO HERNANDO 2010 500,000 23/11/2013
01766259 CORDON LOPEZ MARCO HERNANDO 2011 500,000 23/11/2013
01766259 CORDON LOPEZ MARCO HERNANDO 2012 500,000 23/11/2013
01766259 CORDON LOPEZ MARCO HERNANDO 2013 500,000 23/11/2013
01766263 CORDON LOPEZ MARCO HERNANDO 2009 500,000 23/11/2013
01766263 CORDON LOPEZ MARCO HERNANDO 2010 500,000 23/11/2013
01766263 CORDON LOPEZ MARCO HERNANDO 2011 500,000 23/11/2013
01766263 CORDON LOPEZ MARCO HERNANDO 2012 500,000 23/11/2013
01766263 CORDON LOPEZ MARCO HERNANDO 2013 500,000 23/11/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
TEXTILES LAFAYETTE SAS PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL TELAS LAFAYETTE SAS
O SIMPLEMENTE LAFAYETTE SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2458    DEL 07/11/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00026713 DEL
LIBRO 05. SE ACLARA EL REGISTRO 00026689 DEL LIBRO 5 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE CONFIERE PODER A LUCY JANETH ROBAYO CHACON, Y NO COMO SE INDICO..
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 3912    DEL 20/11/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00026714 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A LORENA PEÑA MARIN .
 
APUKAY SECURITY SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 6697    DEL 21/11/2013,  NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00026715 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JUAN LUIS BAPTISTE MORALES..
 
APUKAY SECURITY SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 6697    DEL 21/11/2013,  NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00026716 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A MARCO AURELIO VILLAMIL. REG. 00022517..
 
APUKAY SECURITY SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 6698    DEL 21/11/2013,  NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00026717 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ADRIANA DEL PILAR GIRALDO RAMÍREZ..
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APUKAY SECURITY SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 6697    DEL 21/11/2013,  NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00026718 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A MARCO AURELIO VILLAMIL SANCHEZ. REG. 00022738..
 
DISOBRAS PUNTO COM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2619    DEL 21/11/2013,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00026719 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS HERNANDO JIMENEZ BUITRAGO..
 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA GAS Y SERVICIOS S A ESP SIGLA GEACOM S A E S P
ESCRITURA PUBLICA  No. 1140    DEL 20/11/2013,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00026720 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
HEMBERTH RAFAEL SUAREZ LOZANO..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
ELLIOTT COMPANY CERTIFICACION  No. A526413 DEL 18/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228632 DEL LIBRO 06. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LAVASECO SERVIMASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/11/2013,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00228633 DEL LIBRO 06. JOSE CEFERINO RODRIGUEZ VENDE EL 100% DEL 50%QUE POSEE
EN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARISOL
RODRIGUEZ BECERRA.
 
DISTRIBUIDORA PAYBA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228634 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ADOLFO DURAN BRIÑEZ.
 
TAMALES TOLIMENSES DEL VIEJO FELIX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00228635 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: GLORIA ISABEL PEREZ.
 
PRE LC PIPELINE CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4338    DEL
23/10/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00228636 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
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MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE:REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE Y REVISOR FISCAL PJ
.
 
PRE LC PIPELINE CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 4712    DEL
03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00228637 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES .
 
BANCO PROCREDIT COLOMBIA CEDRITOS ACTA  No. 70      DEL 30/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228638 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA (CEDRITOS).
 
BANCO PROCREDIT COLOMBIA S A SIGLAS BPCC PROCREDIT O BANCO PROCREDIT ACTA  No.
70      DEL 30/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 00228639 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA
SUCURSAL EN BOGOTA (CEDRITOS).
 
BANCO PROCREDIT COLOMBIA CEDRITOS ACTA  No. 5       DEL 08/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00228640 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
BANCO PROCREDIT COLOMBIA CEDRITOS ESCRITURA PUBLICA  No. 3708    DEL
09/11/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00228641 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A: FANNY ARELLANA RESTREPO ..
 
CONTRUCCIONES ACR SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228642 DEL
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LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIO GENERAL Y MANDATARIO SUPLENTE
.
 
SUCURSAL ESTATAL DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS ACTA  No. 1021
DEL 30/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 00228643 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE SUPLENTE.
 
RETRADA 92 SUCURSAL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3762    DEL
15/11/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00228644 DEL LIBRO 06. Y ESCRITURA PÚBLICA ADICIONAL. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS
MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE APODERADO. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
CONSVIAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3760    DEL 15/11/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228645 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE:REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE Y REVISOR FISCAL .
 
INTERNET Y COMUNICACIONES TAURO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228646 DEL
LIBRO 06. PEDRO MELQUICEDEC RODRIGUEZ GARCIA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NANCY PAOLA HERNANDEZ OVALLE..
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FARMACON A EN 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228647 DEL LIBRO 06.
OLIBARDO ROJAS SANTAMARIA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE NANCY ALEYDA DIAZ ARDILA..
 
TECNICA HIDRAULICA S A SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 00228648 DEL LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIO GENERAL Y MANDATARIO
SUPLENTE..
 
MESA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228649 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: TORRES
RUIZ YANETT TEODALINDA.
 
EXPRESIONES MEMO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228650 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 50% DEL
MISMO A  FAVOR DE ROMERO RAMIREZ MARIA YANET .
 
SHATELCOL TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/06/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228651 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GLORIA NANCY LOPEZ.
 
NANO TECHNOLOGY INTERNATIONAL LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
1198    DEL 22/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
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BAJO EL No. 00228652 DEL LIBRO 06. MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE
LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
SALAMANDRA M D DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228653 DEL LIBRO 06. DIAZ
RAIGOZO YERSON DARIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MURCIA ESCOBAR MARILU.
 
NANO TECHNOLOGY INTERNATIONAL LLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 26/07/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 00228654 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
ROCHY ADORNOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228655 DEL LIBRO 06.
BEJARANO PULIDO ROSALBINA CEDIO A TITULO GRATUITO EL 50% QUE LE CORREPONDIA
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA RFERENCIA A GOMEZ BEJARANO XIOMARA
ALICIA.
 
MOTO ACCESORIOS HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228656 DEL
LIBRO 06. HERNANDEZ MORALES DAIR ESTEBAN MODIFICA LA PROPIEDAD (50%) DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SEBASTIAN AGUILAR RANGEL..
 
ARODAR JF DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228657 DEL LIBRO 06. FABIO
ANDRES RODRIGUEZ NIETO ENAJENO EL 33% SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
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LA REFERENCIA A JOEL DARIO PINO PUERTA..
 
PROMOGANGAS 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228658 DEL LIBRO 06. CRUZ
HERNANDEZ LUZ NEIRA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: FABIOLA MARIN.
 
MAUREL & PROM COLOMBIA B.V. ACTA  No. sin num DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228659 DEL LIBRO 06.
 NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
 .
 
TECNICA HIDRAULICA S A SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 00228660 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL Y SPTE  DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
LAS TRES ESTRELLAS L M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228661 DEL
LIBRO 06. MEDINA PIÑACUE LUIS ALBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: AYAZO ARROYO JAVIER  DARIO.
 
CENTRO NACIONAL DE TRANSPORTE S A S ACTA  No. 6       DEL 20/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00228662 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR..
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PANADERIA Y CAFETERIA DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00228663 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JAMER ARNOLDO PACHECHO CARDENAS.
 
MUSTANG COLOMBIA ACTA  No. 116     DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228664 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR PRINCIPAL  Y PRIMER ADMINISTRADOR SUPLENTE ..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EDU CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 00228665 DEL LIBRO 06. EL COPROPIETARIO JUAN MANUEL ROMAN   TRANSFIERE EL
1% DE DERECHO DE DOMINIO DE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE TITO JULIO CARRILLO DAZA.
 
AROMA Y SABOR ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228666 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR DOMINGUEZ
FIGUEROA JOSE ANTONIO CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON LEONARDO PERILLA PLATA..
 
FLORES KARLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228667 DEL LIBRO 06. JOHNNY
FREDY CASTRO FRANCO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE ALBA LIBIA CUELLAR SALAMANCA..
 
TALLER DE CONFECCIONES MIRIAM C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228668 DEL
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LIBRO 06. LA SEÑORA CARDONA BOTERO MIRIAM MARIA CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON WILSON
JAVIER ESPITIA RESTREPO. .
 
MAS RECREACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228669 DEL LIBRO
06. SUAREZ ALGARRA MILLER ALEXANDER MODIFICA EL 50% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SUAREZ ALGARRA MILLER ALEXANDER.
 
CONCRETUBOS SANTOS GALEANO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00228670 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DIEGO ALEXANDER SANTOS GALEANO.
 
ASESORIAS CONTABLES J C R DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228671 DEL
LIBRO 06. CUBIDES HERNANDEZ JUAN CARLOS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CRISTIAN LEONARDO SALAZAR SILVA.
 
PANIFICADORA ESCORPION V M C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00228672 DEL LIBRO 06. CASTIBLANCO FORERO VICTOR MANUEL MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PACHECO CARDENAS CESAR
AYENDI.
 
AGROINDUSTRIAL DE PALMA ACEITERA S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
2570    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
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BAJO EL No. 00228673 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A MANDATARIO
GENERAL PRINCIPAL -  VAUGHAN DURIF MICHAEL -.  AUTORIZACION.
.
 
PRE CORPORATE SERVICES CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00228674 DEL




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01604746 DIA: 25 MATRICULA: 02171569 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
AMC S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604747 DIA: 25 MATRICULA: 02171569 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
AMC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604748 DIA: 25 MATRICULA: 01422645 RAZON SOCIAL: KITPACK S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604749 DIA: 25 MATRICULA: 01422645 RAZON SOCIAL: KITPACK S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604750 DIA: 25 MATRICULA: 02020897 RAZON SOCIAL: HEMAIA
SECURITY LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604751 DIA: 25 MATRICULA: 02371084 RAZON SOCIAL: TRES CABEZAS
ENTERTAINMENT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604752 DIA: 25 MATRICULA: 02371084 RAZON SOCIAL: TRES CABEZAS




INSCRIPCION: 01604753 DIA: 25 MATRICULA: 02373917 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
ALCALA PARK SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604754 DIA: 25 MATRICULA: 02373917 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
ALCALA PARK SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604755 DIA: 25 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PARQUE DE ENGATIVA P H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604756 DIA: 25 MATRICULA: 02159392 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
ALIANZA Z Y C SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604757 DIA: 25 MATRICULA: 02159392 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
ALIANZA Z Y C SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604758 DIA: 25 MATRICULA: 02372161 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
INMOBILIARIA ALEJANDRIA DE SOTAVENTO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604759 DIA: 25 MATRICULA: 02372161 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
INMOBILIARIA ALEJANDRIA DE SOTAVENTO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604760 DIA: 25 MATRICULA: 02328518 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA 2
PEÑAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604761 DIA: 25 MATRICULA: 02328518 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA 2
PEÑAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604762 DIA: 25 MATRICULA: 02369353 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA ALVAZ S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604763 DIA: 25 MATRICULA: 02369353 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA ALVAZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604764 DIA: 25 MATRICULA: 02304975 RAZON SOCIAL: INDIMON SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604765 DIA: 25 MATRICULA: 02304975 RAZON SOCIAL: INDIMON SAS




INSCRIPCION: 01604766 DIA: 25 MATRICULA: 01949973 RAZON SOCIAL: ARCE CAPITAL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604767 DIA: 25 MATRICULA: 02102128 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
TRANSPORTADORA ELITE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604768 DIA: 25 MATRICULA: 02282836 RAZON SOCIAL: GESTAR
CONTABILIDAD SERVICIOS INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604769 DIA: 25 MATRICULA: 02282836 RAZON SOCIAL: GESTAR
CONTABILIDAD SERVICIOS INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604770 DIA: 25 MATRICULA: 02366582 RAZON SOCIAL: S&C CONSULTING
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604771 DIA: 25 MATRICULA: 02366582 RAZON SOCIAL: S&C CONSULTING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604772 DIA: 25 MATRICULA: 00680490 RAZON SOCIAL: GARCASA




INSCRIPCION: 01604773 DIA: 25 MATRICULA: 00680490 RAZON SOCIAL: GARCASA
ASESORES LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604774 DIA: 25 MATRICULA: 02302208 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
PEREZ & TORRES S A S DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604775 DIA: 25 MATRICULA: 02302208 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
PEREZ & TORRES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604776 DIA: 25 MATRICULA: 02278604 RAZON SOCIAL: PROFOTON
ENERGIAS ALTERNATIVAS SL SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604777 DIA: 25 MATRICULA: 02278604 RAZON SOCIAL: PROFOTON
ENERGIAS ALTERNATIVAS SL SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604778 DIA: 25 MATRICULA: 02166520 RAZON SOCIAL: TRACK GEO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604779 DIA: 25 MATRICULA: 02166520 RAZON SOCIAL: TRACK GEO SAS




INSCRIPCION: 01604780 DIA: 25 MATRICULA: 02311152 RAZON SOCIAL: LOUISFERAUD S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604781 DIA: 25 MATRICULA: 02311152 RAZON SOCIAL: LOUISFERAUD S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604782 DIA: 25 MATRICULA: 02384391 RAZON SOCIAL: BAU HAUS
NEGOCIOS Y PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604783 DIA: 25 MATRICULA: 02384391 RAZON SOCIAL: BAU HAUS
NEGOCIOS Y PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604784 DIA: 25 MATRICULA: 01156296 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS J
MONTES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604785 DIA: 25 MATRICULA: 02384799 RAZON SOCIAL: IGP
INTERNATIONAL GROUP PORTADA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604786 DIA: 25 MATRICULA: 02384799 RAZON SOCIAL: IGP
INTERNATIONAL GROUP PORTADA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
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HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604787 DIA: 25 MATRICULA: 00093772 RAZON SOCIAL: CORGIL ANDINA
S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604788 DIA: 25 MATRICULA: 02169800 RAZON SOCIAL: OFIMPRESOS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604789 DIA: 25 MATRICULA: 02169800 RAZON SOCIAL: OFIMPRESOS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604790 DIA: 25 MATRICULA: 02271844 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS
LA IRPINIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604791 DIA: 25 MATRICULA: 02271844 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS
LA IRPINIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604792 DIA: 25 MATRICULA: 02257505 RAZON SOCIAL: BENEDETTA S A




INSCRIPCION: 01604793 DIA: 25 MATRICULA: 02285450 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
RUBIO Y RUBIO Y CIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604794 DIA: 25 MATRICULA: 02285450 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
RUBIO Y RUBIO Y CIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604795 DIA: 25 MATRICULA: 02297898 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA Y
COMUNICACIONES FENIX SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604796 DIA: 25 MATRICULA: 02297898 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA Y
COMUNICACIONES FENIX SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604797 DIA: 25 MATRICULA: 02329138 RAZON SOCIAL: VERTICAL SALUD
URGENCIAS Y EMERGENCIAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604798 DIA: 25 MATRICULA: 02329138 RAZON SOCIAL: VERTICAL SALUD
URGENCIAS Y EMERGENCIAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604799 DIA: 25 MATRICULA: 02329848 RAZON SOCIAL: AST ASESORIAS
EN SISTEMAS Y TECNOLOGIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604800 DIA: 25 MATRICULA: 02329848 RAZON SOCIAL: AST ASESORIAS
EN SISTEMAS Y TECNOLOGIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604801 DIA: 25 MATRICULA: 02386306 RAZON SOCIAL: COMSA COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604802 DIA: 25 MATRICULA: 02386306 RAZON SOCIAL: COMSA COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604803 DIA: 25 MATRICULA: 02202296 RAZON SOCIAL: H&S
COMERCIALIZADORA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604804 DIA: 25 MATRICULA: 02202296 RAZON SOCIAL: H&S
COMERCIALIZADORA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604805 DIA: 25 MATRICULA: 02037126 RAZON SOCIAL: THE FACTORY
HKA COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604806 DIA: 25 MATRICULA: 02037126 RAZON SOCIAL: THE FACTORY




INSCRIPCION: 01604807 DIA: 25 MATRICULA: 02283228 RAZON SOCIAL: H&C SOLUCIONES
INFORMATICAS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604808 DIA: 25 MATRICULA: 02283228 RAZON SOCIAL: H&C SOLUCIONES
INFORMATICAS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604809 DIA: 25 MATRICULA: 02342152 RAZON SOCIAL: RIYUE





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
PERFILES TOCANCIPA LTDA OFICIO  No. 1769    DEL 06/11/2013,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00138426 DEL LIBRO 08. ACLARATORIA: SE ADICIONA EL REGISTRO 00138282 DEL LIBRO
08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL LIMITE DE LA MEDIDA ES DE $ 20.000.000.
 
HIPER TIENDA PRADERA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00138427 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET UNISUR OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00138428 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
INTIMA SECRET ZIPAQUIRA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00138429 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET USAQUEN OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00138430 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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INTIMA SECRET CALLE 72 OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00138431 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
INTIMA SECRET 140 OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00138432 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
INTIMA SECRET VENECIA 2 PISO OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00138433 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET AVDA 1 DE MAYO 2 PISO OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 00138434 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET AV CHILE OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00138435 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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INTIMA SECRET ALSACIA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00138436 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
FLOTA ANDINA LIMITADA OFICIO  No. 2891    DEL 08/11/2013,  JUZGADO 10 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00138437 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE HERNAN RODRIGUEZ
MORENO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REG. 00129112).
 
P & P DEPORTES OFICIO  No. 2157    DEL 18/09/2013,  JUZGADO 23 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00138438 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA COMERCIAL PATRIA OFICIO  No. 3456    DEL 20/08/2013,  JUZGADO 13
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00138439
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
O F E INVERSIONES & CIA LTDA OFICIO  No. 1160    DEL 21/06/2013,  JUZGADO 71
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00138440
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE FUENTES GARCIA
SERGIO STEVEN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $
19.219.000.
 
PARTS COMUNICATTION COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 4793    DEL 13/11/2013,  JUZGADO
18 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00138441
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DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE SUAREZ SANCHEZ
HERNANDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $ 7.000.000.
 
SOCIEDAD DE PRODUCTORES MINEROS DE CARBON DE GUACHETA S.A.S. OFICIO  No. 1357
  DEL 30/10/2013,  JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00138442 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL LEVENTAMIENTO
DEL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES INSCRITO EN EL REGISTRO 00131582.
 
GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA OFICIO  No. 1848    DEL
21/11/2013,  JUZGADO 22 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 00138443 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEEN MORENO CUELLAR ANGELICA MARIA, BARRERA RUBIANO
MIGUEL ANGEL Y OJEDA FIGUEREDO AMERICA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(REGISTROS 00137511 Y 00137706).
 
SETRANS LIMITADA OFICIO  No. 1115    DEL 06/11/2013,  JUZGADO CIVIL MUNICIPAL
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00138444 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE HUGO ERNESTO ALARCON SANCHEZ
POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REG. 00122133).
 
FIBRI MULAS OFICIO  No. 1895    DEL 10/07/2013,  JUZGADO 6 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00138445 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA DE VIVERES SAN FRANCISCO OFICIO  No. 249478  DEL 20/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
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EL No. 00138446 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERERENCIA (REGISTROS: 00108156, 00123637 Y 00137335).
 
IMAGEN EDITORIAL IMPRESORES OFICIO  No. 249478  DEL 20/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00138447 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REGISTROS: 00116519 Y 00137493).
 
INFANTILES MC OFICIO  No. 249478  DEL 20/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00138448 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CREAR NETWORK MARKETING OFICIO  No. 249478  DEL 20/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00138449 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137541).
 
DEPOSITO LA FRONTERA OFICIO  No. 249478  DEL 20/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00138450 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137636).
 
RENOVAPLAST OFICIO  No. 1056    DEL 24/10/2013,  JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE
ESPINAL (TOLIMA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00138451 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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CONFECCIONES RUIKOSTA OFICIO  No. 857     DEL 19/09/2013,  JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00138452 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DIAZ ESTUPIÑAN JOSE MIGUEL OFICIO  No. 14-1092 DEL 21/11/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00138453
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL DIAZ ESTUPIÑAN JOSE MIGUEL.
 
CORTES BRAVO WILSON RUFINO OFICIO  No. 14-1082 DEL 20/11/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00138454
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL CORTES BRAVO WILSON RUFINO.
 
YUTATOURS OFICIO  No. 249478  DEL 20/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00138455 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137971).
 
FEGACO OFICIO  No. 249478  DEL 20/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00138456 DEL LIBRO 08. SE




DANU VIDRIOS OFICIO  No. 249478  DEL 20/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00138457 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PRAMECOL SAS ACTA  No. 001     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783652 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
AERUS ENGINEERING & SOLUTIONS SAS ACTA  No. 021     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783653 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AJCM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. ______ DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783654
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INNOVATION COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783655 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS PROFESIONALES DE ONCOLOGIA S A S ACTA  No. 01      DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783656
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (GERENTE SUPLENTE).
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS ESCRITURA
PUBLICA  No. 3482    DEL 20/11/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01783657 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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GLOBAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783658 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y
SUPLENTE..
 
NAVE SION SAS ACTA  No. 2       DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783659 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (GERENTE)..
 
RTC SISTEMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3768    DEL 18/11/2013,  NOTARIA  2
DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783660 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
DAIKOMYO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783661 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
NAVE SION SAS ACTA  No. 2       DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783662 DEL LIBRO 09. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 29 Y 32 DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD..
 
PORTOBELLO SAS ACTA  No. 7       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783663 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: FUSAGASUGA. .
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ALC INGENIERIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783664 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  CONVIRTIO EN SAS; FIJO: DOMICILIO,
MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA , FACULTADES..
 
OSTEOPHOENIX COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783665 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ALC INGENIERIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783666 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
KOREA MART S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783667 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AUTOADHESIVOS TECNICOS AFINES Y EMPAQUES S A QUE PODRA ABREVIARSEEN ATAFIX S A
ACTA  No. 009     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783668 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
MMA SPORT FEDERATION COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,




COMPAÑIA MINERA CERRO TASAJERO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783670 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
SALUD OCUPACIONAL SOLIDARIA S A S ACTA  No. 06      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783671 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES CASCAR LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 21/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783672 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
SMATHO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783673 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OKLA S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783674 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE S EN C A SAS; FIJO; DOMICILIO, ESTABLECE CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA: NOMBRE, OBJETO VIGENCIA, SISTEMA,
FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PLASTICOS LJL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783675 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REVISOR FISCAL..
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LUMITECNO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783676 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LIQUIDOS LIMITADA INTERLIQUIDOS LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 9275    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01783677 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
FRENESI FILMS & ENTERTAIMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783678 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
INMOBILIARIA CAMARGO ASOCIADOS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01783679 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD;
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INNOVA HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783680 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PABON SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01783681 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
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ASISTENCIA INTEGRAL AL CONDUCTOR S.A.S ACTA  No. 1       DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783682 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (GERENTE)..
 
POWER ENGINEERING & COMMISSIONING SERVICES S A ACTA  No. 19      DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783683 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA
AUDITORA.
 
LAURA LAURENS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783684 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PROYECTOS INNOVADORES DE FECEM PIFE S A S ACTA  No. 004     DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783685 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE
DEL GERENTE).
 
VASCO SECURITY GROUP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1181    DEL 18/11/2013,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783686 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
POWER ENGINEERING & COMMISSIONING SERVICES S A CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL
30/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.




L&L LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS ACTA  No. 001     DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783688 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MUNDO LABORAL EST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783689 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
PROCESS AUTOMATION ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01783690 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
NAVY EXPORT IMPORT S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783691 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO: NOMBRE,
DOMICILIO, OBJETO, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA:
SISTEMA, FACULTADES, VIGENCIA, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNOLOGIA LOGISTICA MOVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783692 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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INVERSIONES BEAMONTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783693 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
OBED AGENCIA DE SEGUROS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783694 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. ACTA ACLARATORIA.
REGISTRO REVOCADO..
 
JUANACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783695 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACALRA EL REGISTRO 01783330 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONFIAR SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783696 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION , NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
G P E GESTION DE PROCESOS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783697 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL  Y SUPLENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
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GOLDEN GATE INTERNATIONAL ACADEMY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01783698 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GESDATOS SOFTWARE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783699
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01783070 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE NO SE NOMBRO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO GC GOLDEN CORNER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783700
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ISUZU DIESEL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 41      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783701 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS: MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS.NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE .
 
DESCARGA COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783702 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE..
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GRUPO DE LOGISTICA INTEGRAL DE TRANSPORTE GTRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01783703 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
UNIFUTURO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ACTA  No. 001     DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783704 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
UNIFUTURO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ACTA  No. 001     DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783705 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
L & M TRADING AND LOGISTICS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01783706 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ELECTRICOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 1       DEL
23/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01783707 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
UNIFUTURO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 22/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 01783708 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
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INVERSIONES POZOS COLORADOS Y CIA SAS ACTA  No. 87      DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783709 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARDILA ESCOBAR Y CIA LTDA ACTA  No. 02      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783710 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010..
 
HOTELES NACIONALES LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783711 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO DECIMO TERCERA .
 
HOTELES NACIONALES LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783712 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS.
 
GONMUGAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783713 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
HOTEL CHARLOTTE PLAZA 26 S A S ACTA  No. 13      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783714 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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RP TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783715 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS JUMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01783716 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LGAL PRINCIPAL.
 
APLICACIONES TECNICAS IMPERCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783717 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PEREGRINOS LIBRERIA CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783718 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01782718 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FRIGORIFICO DEL NORTE FRIGONORTE S.A.S. ACTA  No. 19      DEL 01/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783719
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. INSCRIPCION
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PARCIAL DE REVISORES FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION E
INSCRIPCION PARCIAL DE SIGLA POR HOMONIMIA..
 
BOOKING PRODUCCIONES S.A.S ACTA  No. 05      DEL 08/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783720 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CI EXPORTECNICAS S.A.S ACTA  No. 06      DEL 04/01/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783721 DEL LIBRO 09.
TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD DE LIMITADA A SAS/ FIJA: DOMICILIO Y MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL . COMPILO ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE     . ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
SUFFIELD E U EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 02610   DEL 20/11/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783722 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIAL POSAB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783723 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE..
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SUFFIELD E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783724 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
IDEAS CON SOLUCIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1951    DEL 06/11/2013,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783725 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
7 METROPOLIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783726 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE..
 
SERVICE & QUALITY HUMAN RESOURCES S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783727 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ASESORIAS CRISYE SAS ACTA  No. 005     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783728 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUIDORA ARTIMCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783729 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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SERVICE & QUALITY HUMAN RESOURCES S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783730 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
IMPORTADORA GLOBAL PARTES WGP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01783731 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALIMENTOS NARANJA VERDE LTDA ANV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2168    DEL
14/11/2013,  NOTARIA  2 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01783732 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE: DOSQUEBRADAS  (RISARALDA)..
 
CI EXPORTECNICAS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/01/2011,
CONTADOR DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783733 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (
DOUCMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
CI EXPORTECNICAS S.A.S ACTA  No. 008     DEL 05/12/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783734 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
LA FLORENTINA GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783735 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CI EXPORTECNICAS S.A.S ACTA  No. 09      DEL 06/02/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783736 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
INVERSIONES CARISA LTDA INV CARISA LTDA ACTA  No. 3       DEL 12/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783737
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. ACTA ADICIONAL..
 
FIBRIT S A ACTA  No. 112     DEL 21/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783738 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DE GERENTE..
 
CI EXPORTECNICAS S.A.S ACTA  No. 10      DEL 01/08/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783739 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
CI EXPORTECNICAS S.A.S ACTA  No. 11      DEL 22/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783740 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
ST PETER S INTERNATIONAL COLLEGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
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BAJO EL No. 01783741 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
CI EXPORTECNICAS S.A.S ACTA  No. 12      DEL 25/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783742 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
ACEPLANS GESTION INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783743 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CI EXPORTECNICAS S.A.S ACTA  No. 12      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783744 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
RONNATEX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783745 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
PORTAFOLIOS ESTRUCTURADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783746 DEL




ITELSEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783747 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROVEEDORA DE HILOS S A PROVEHILOS ACTA  No. 06      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783748 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
J WALTER THOMPSON COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783749 DEL LIBRO 09. MODIFICA  GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO CON EL
NUMERO   00989944  DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICO A
LA SOCIEDAD MATRIZ, PROPIETARIA DEL 100% DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD
SUBORDINADA, GENERÁNDOSE IGUALMENTE SITUACIÓN DE CONTROL ENTRE BERKELEY SQUARE
HOLDING B.V. (PAISES BAJOS) Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
ZOOM MULTISERVICIOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783750 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ATIX3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783751 DEL




M&M AREA GOURMET S A S ACTA  No. sin num DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783752 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERTURISMO SAS ACTA  No. 8       DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783753 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GPC COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4147    DEL 21/06/2013,
 NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783754 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ZOOM MULTISERVICIOS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/07/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783755 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
GOODINVER SAS ACTA  No. 03      DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783756 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GPC COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 31/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783757 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ARDILA TORRES CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783758




CI EXPORTECNICAS S.A.S ACTA  No. 15      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783759 DEL LIBRO 09. : MODIFICA OBJETO SOCIAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA) .
 
AFG SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783760 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION , NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE .
 
A&L INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783761 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INVERSIONES LA TORTUGA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01783762 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
SURTIKATERPILAR MOTORS SAS ACTA  No. 3       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783763 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ACR PROMOTORA S A S ACTA  No. 1       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783764 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GC TEKNO SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01783765 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTATE LEGAL..
 
ACR PROMOTORA S A S ACTA  No. 1       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783766 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SURTIKATERPILAR MOTORS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
21/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783767 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
SPRINGER VON SCHWARZENBERG CONSULTING SERVICES S.A.S ACTA  No. 02      DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783768 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON  PPAL DE LA
JD.
 
COMERCIALIZADORA AINKA SAS ACTA  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783769 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE Y SUPLENTE..
 
HOSTING TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 20/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783770 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJA:,
DOMICILIO. MODIFICA:  NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y 2 GERENTES GENERALES SUPLENTES. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS.
 
IFANT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783771 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
CONSTRUCTORA GOPALA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783772 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCTORA GOPALA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783773 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ELECTRICOS Y CONTACTORES GERSON C S A S ACTA  No. 2013-02 DEL 02/01/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783774 DEL LIBRO 09. REMOCION DE  REVISORES FISCALES.
 
NK EVENTOS Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.




CONSTRUCTORA OSPINA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783776 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CI EXPORTECNICAS S.A.S ACTA  No. 16      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783777 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS JAI MAR LTDA ACTA  No. 40      DEL
18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01783778 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
INMOBILIARIA LOPEZ & CORDOVEZ Y CIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15
DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 01783779 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GESTIENTREGAS SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783780 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
ASES LEGALES S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783781 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GERT INVERSIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783782 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
FERRICERRADURAS S A S ACTA  No. 005     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783783 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GERT INVERSIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783784 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE RESTREPO TAFUR LUIS FERNANDO COMO
REPRESENTANTE LEGAL (SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE) DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SPHERA PRODUCCIONES S A ACTA  No. 28      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783785 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA (IVAN
LOPEZ ARANGO)..
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE COSTOS Y AUDITORIA GESTION MECI & EDUCACION UNIVIRTUAL
SAS ACTA  No. 04      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783786 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANE LEGAL Y SU SUPLENTE .
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G4S HOLDING COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783787 DEL LIBRO 09. MODIFICA EL GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA CON EL NUMERO
01517677  DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EXCLUYE A LAS SOCIEDADES
IRON MOUNTAIN COLOMBIA SERVICES SAS (ANTES G4S DOCUMENT DELIVERY SAS) Y IRON
MOUNTAIN COLOMBIA SAS (ANTES G4S SECURE DATA SOLUTIONS SAS) .
 
CIRKWITOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783788 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 01783789 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL
NUMERO 01517692 DEL LIBRO IX.
 
CIRKWITOS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783790 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
JOYAS Y ESMERALDAS LIMITADA C.I ACTA  No. 321     DEL 04/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783791 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  ES SAS FIJO NOMBRE MODIFICO
OBJETO FIJO DIMICILIO MODIFICO VIGENCAI AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO FIJO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICA
FACULTADES NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS .
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TECNOCAFE S A QUE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I TECNOCAFE S A ACTA  No. 16      DEL
05/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783792 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURÍDICA. ACTA ACLARATORIA..
 
INGENIERIA Y TRANSPORTE SAN CARLOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783793 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONSULTORES EN INGENIERIA TECNOLOGICA Y OBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 00008
  DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783794 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
OKANE GROUP S A S ACTA  No. 001     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783795 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA LOREN'S LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
002     DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TECNOCAFE S A QUE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I TECNOCAFE S A ACTA  No. 16      DEL
05/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783797 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL. ACTA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS FILADELFIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
03      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01783798 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TECNOCAFE S A QUE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I TECNOCAFE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 01/05/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783799 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PPAL Y SPTE PERSONAS NATURALES.
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783800 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01517678 DEL LIBRO IX.
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS FILADELFIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
03      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




L & L JARDINEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01783802 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA LOREN'S LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
002     DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01783803 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
VALORES IMF S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783804 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
VALORES IMF S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783805 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
G C INVERSIONES S EN C ACTA  No. 14      DEL 06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783806 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS FILADELFIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
04      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CARILA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783808 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMERCIALIZADORA KAYSSER C K SAS ACTA  No. 061     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783809 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 24 DE QUORUM
SE ELIMINA EL APRAGROFO DEL ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO MODIFICA
ART.36,43,45,46,71.
 
CARILA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783810 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GM URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783811 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
DAFE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/11/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783812 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
TORRES AES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783813 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ESKE LIMITADA COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783814 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GEOCONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES GP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783815 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GEN ARQUITECTURA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783816 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TEAMSOURCING DE COLOMBIA CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 01783817 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA ANGROVE UNIVERSAL
FOUNDATION (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA). DOCUMENTO ADICIONAL..
 
ESKE LIMITADA COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783818 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
H R TRANS OIL LIMITADA ACTA  No. 19      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783819 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, CAMBIO RAZON SOCIAL, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, MODIFICO OBJETO SOCIAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP
LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTES (DOS), COMPILO
ESTATUTOS Y ACTA ACLARATORIA..
 
ESKE LIMITADA COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783820 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (DOCUMENTO ADJUNTO).
 
PIEDRAS NEGRAS LM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783821 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CONEXION ONE SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 4221    DEL 20/11/2013,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783822 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SOCIEDAD DE PRODUCTORES MINEROS DE CARBON DE GUACHETA S.A.S. ACTA  No. 01
DEL 21/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01783823 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
INVERSIONES FATIMA COMERCIAL S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783824 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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INVERSIONES FATIMA COMERCIAL S.A.S ACTA  No. 6       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783825 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
GRUPO MAYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783826 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
MUNDO EXPRES S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783827 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
MUNDO EXPRES S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783828 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GALIVAR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783829 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
APUKAY SECURITY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783830 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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SPHERA PRODUCCIONES S A ACTA  No. 144     DEL 23/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783831 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
NIEVESARRIBA SAS ACTA  No. 1       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783832 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
CARBONES NORANDINOS SAS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL Y PODRA USAR LA SIGLA
CARBONES NORANDINOS SAS CI ACTA  No. 19      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783833 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE LA  JUNTA
DIRECTIVA.
 
GEO MATERIALES PARA CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0003    DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783834 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
GERENTE .
 
DPI COLOMBIA DOTACIONES PARA LA INDUSTRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 01783835 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
NO WATER FOR WHALES SAS ACTA  No. 2       DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783836 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
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NO WATER FOR WHALES SAS ACTA  No. 2       DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783837 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
JF INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S A S ACTA  No. 003     DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783838
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
JF INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S A S ACTA  No. 004     DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783839
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERSIONES YA LIMITADA INVERYA LTDA ACTA  No. 008     DEL 08/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783840 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (
VER REG 01782621).
 
A1 LOGISTICS SAS ACTA  No. 008     DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783841 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA VIGENCIA .
 
PLANEX TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783842 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE. .
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COLORANTES Y ADITIVOS DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 22/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783843 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ANDESCO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783844
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE
LEGAL.
 
EDICIONES FONDO DE CULTURA ECONOMICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7254    DEL
14/11/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783845 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
SUARIQUE GAMA PASTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783846
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FERREOBRAS DEL NORTE S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
FERREOBRA S A S ACTA  No. 10      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783847 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CEGAM  S.A.S. ACTA  No. 49      DEL 05/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783848 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE,
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OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL, PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
A3 ARQUITECTURA INTERIOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783849 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TORRES AZULES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783850 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENT DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES.
 
INDUSTRIAS LA JOYA Y CIA LTDA ACTA  No. 028     DEL 09/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783851 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
LABORATORIOS PHARMA LIVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783852 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
CM UP SAS ACTA  No. 02      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783853 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CM UP SAS ACTA  No. 003     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783854 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCIONES DE LOS ANDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783855 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUBGERENTE PRIMERO Y SUBGERENTE SEGUNDO.
 
ROHI ASOCIADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783856 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A Y HARA USO DE LA SIGLA GENERALI
COLOMBIA ACTA  No. 114     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783857 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE  1° 2° Y 4° RENGLONES PRINCIPALES Y 1° 2° Y 4° SUPLENTES DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
INVERSIONES LOPEZ VELASQUEZ E HIJOS Y CIA S EN C S ACTA  No. 02      DEL
06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01783858 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN.
FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS ADICCIONAN DOCUMENTO ACLARATORIO (VERIFICACION DEL QUORUM,
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VOTOS DE APROBACION Y RETIRO DE SOCIOS GESTORES).
 
AUTOPISTAS DEL SOL S A ACTA  No. 11      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783859 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO TRIGESIMO SEXTO DE
LOS ESTATUTOS..
 
JR ORTIZ PINTURA AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783860
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION .NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MK4 COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783861 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PENSO TOBON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783862 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIERNTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PERCOL GROUP S A S ACTA  No. 6       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783863 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
IMPORT EXPORT DON QUIJOTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
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01783864 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENANTE LEGAL Y SU SUPLENTE
.
 
DRY TECH LTDA Y BAJO EL NOMBRE COMERCIAL O SIGLA TROPICAL PULPS ESCRITURA
PUBLICA  No. 1957    DEL 21/11/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01783865 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
DRY TECH LTDA Y BAJO EL NOMBRE COMERCIAL O SIGLA TROPICAL PULPS ACTA  No. 6
   DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783866 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
MEDICINA INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MEIDE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7
DEL 28/03/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01783867 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
MEDICINA INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MEIDE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7
DEL 28/03/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 01783868 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INNOVAR SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783869




WE ARE MATTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783870 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CONSTRUCTORA DEL ORIENTE LIMITADA CONSTRUORIENTE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01783871 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DIANA HERNANDEZ CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01783872 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SAPEXPS CONSULTING S A S ACTA  No. 03      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783873 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO..
 
LOS TRES VIKINGOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783874 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - ARQCIVILES S A S SIGLA  ARQCIVILES S A S
ACTA  No. 24      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




SPORT FREE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783876 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HERO EMBUTIDOS CON ESPECIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783877 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALOTCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783878 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
VELEZ REYES ASOCIADOS SCA ESCRITURA PUBLICA  No. 5482    DEL 31/10/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783879 DEL
LIBRO 09.  Y ESCRITURAS PUBLICAS ACLARATORIAS. CONSTITUCION . LA
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL ESTAN EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR MARTHA
LUCIA REYES CONDE .
 
SIMJES S A ACTA  No. 003-13  DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783880 DEL LIBRO 09.
NOMBNRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
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VALENCIA GOMEZ Y CIA S EN C ACTA  No. 02      DEL 28/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783881 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE S EN C EN SAS.  FIJA: RAZON SOCIAL,
DOMICILIO, VIGENCIA .  MODIFICA:  CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE.  COMPILA ESTATUTOS..
 
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - ARQCIVILES S A S SIGLA  ARQCIVILES S A S
ACTA  No. 24      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783882 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
PLANEACION FINANCIERA INTEGRAL S.A. ACTA  No. 02      DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783883 DEL LIBRO 09. ACEPTACION DE  RENUNCIA DE LOS MIEMBROS SUPLENTES DE
JUNTA DIRECTIVA (MERCEDES RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE RODIRGUEZ Y LUIS CARLOS
BOHORQUEZ)..
 
MSS SEIDOR COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783884 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL .
 
V7MOTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783885 DEL




SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATICA Y SISTEMAS Y PODRA UTILIZAR LA S
ESCRITURA PUBLICA  No. 3361    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783886 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
SERVIMANDADOS LTDA ACTA  No. 0021    DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783887 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
ZULETA ACOSTA SUAREZ IBARRA ARAQUE & JARAMILLO ABOGADOS SA SIGLA ZAS LEGAL EN
LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783888 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EXA TG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783889 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - ARQCIVILES S A S SIGLA  ARQCIVILES S A S
ACTA  No. 24      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783890 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL (GERENTE GENERAL) ART 48.
 
NATURANDINA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3513    DEL 22/11/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783891 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA (ARTICULO SEGUNDO DE SUS ESTATUTOS).
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RESOFT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783892 DEL LIBRO
09. Y ACTA ADICIONAL NO 002.DISOLUCION.
 
G&L SEGURIDAD ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783893 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE
Y GERENTE SUPLENTE..
 
RESOFT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783894 DEL LIBRO
09. Y ACTA ADICIONAL NO 002.NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
CYBERTEK COLOMBIA J & C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783895 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ABRA S A S ACTA  No. 13      DEL 20/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783896 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
TEXTURA S.A.S. ACTA  No. 031     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783897 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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COLOMBIAN COMPETITION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783898 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ARMYSONS SA  MATRIZ (EXTRANJERA) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
VIMAR INGENIERIA Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783899 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA OBG LTDA ACTA  No. 020     DEL 11/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783900 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INGEDISEÑOS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783901 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NUEVO HABITANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783902 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CGN ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783903 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
HOTELES NACIONALES LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783904 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PARDELLY INVERSIONES S.A.S. ACTA  No. 013     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783905 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRICIPAL.
 
ESPACIOS ESTRATEGICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
14/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783906 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
QUASARS S A S ACTA  No. 05      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783907 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CERCANOS RED TRANSACCIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783908 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
FUSION CORP SAS ACTA  No. 02      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783909 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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FUSION CORP SAS ACTA  No. 03      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783910 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RED CANYON HOLDINGS COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783911 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
TECNICOS EN SERVICIOS E INGENIERIA S A S SIGLA TESING S A S ACTA  No. 001
DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01783912 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INMUEBLES IMF S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783913 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECNICOS EN SERVICIOS E INGENIERIA S A S SIGLA TESING S A S ACTA  No. 001
DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01783914 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES EN DISEÑO E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO




INMUEBLES IMF S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783916 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SIGUMA SAS ACTA  No. 3       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783917 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
B U STORAGE AND PARKING S A S ACTA  No. 5       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783918 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
VALENTECH PHARMA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783919
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
DUCATI BIKES SAS ACTA  No. 0012    DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783920 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
G2V CONSULTING SAS Y USARA LA SIGLA G2V SAS ACTA  No. 6       DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783921 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
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G2V CONSULTING SAS Y USARA LA SIGLA G2V SAS ACTA  No. 6       DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783922 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   Y SU SUPLENTE .
 
ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA ACTA  No. 50      DEL 21/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783923 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
G2V CONSULTING SAS Y USARA LA SIGLA G2V SAS ACTA  No. 7       DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783924 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
INVERSIONES HERCOPLAS S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 11/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783925 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA  .
 
INDUSTRIAS METALICAS JOVAR LTDA ACTA  No. 3       DEL 25/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783926 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CENTRO DE ESTUDIOS M VARGAS LLOSA LTDA ACTA  No. 1       DEL 21/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783927
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
CONSTRUCCIONES JG SAS ACTA  No. sin num DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783928 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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COMERCIALIZADORA GNS S A S ACTA  No. 1       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783929 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DOCTOR TRAVELING SAS ACTA  No. 004     DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783930 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO:  16 ORGANOS DE LAS SOCIEDAD, ART 10 DER DE
PREFERENCIA, ART 17, ART 18 CONVOCATORIA, ART 21 REGIMEN DE QUORUM Y MAYORIAS
Y ACTA ACALRATORIA..
 
CANRIG DRILLING TECHNOLOGY LATIN AMERICA LIMITADA ACTA  No. 13      DEL
06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01783931 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
RESTAURANTE CHIN ALEGRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783932
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) .
 
CANRIG DRILLING TECHNOLOGY LATIN AMERICA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783933 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PPAL Y SPTE..
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SM CONSTRUCCIONES Y SERVICIIOS AMBIENTALES S A S ACTA  No. 3       DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783934 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)..
 
AEROBUSES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3133    DEL 17/05/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783935 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
AEROBUSES DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783936 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
FABRICA DE TEXTILES TEXTRAMA S A ACTA  No. 026     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783937 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
IVANGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783938 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
PARK & KIM INTERNATIONAL TRADING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 12/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,




QUINTERO HERMANOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783940 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PERSONA
NATURAL..
 
GRUPO 361 INTEGRATED MARKETING ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 01783941 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
GERENTE Y SUPLENTE. Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
CONFIABILIDAD EN MOVIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01783942 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ROI INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783943 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
TECNICOS EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE CONDOMINIOS LTDA SERPORTEROS DE
COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5912    DEL 20/11/2013,  NOTARIA 48 DE




MACO S A Y PODRA USAR LA SIGLA MACO ACTA  No. 59      DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783945 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:PPAL Y SPTE..
 
CUBRIFORMAS ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783946 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
ADMEJORES INMOBILIARIA SAS ACTA  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783947 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL 
.
 
COMPAÑIA DE VIGILANCIA PARTICULAR COVIPAR LTDA ACTA  No. 019     DEL
22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01783948 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
EXPORTADORA DE CAFE CONDOR S.A. LA SOCIEDAD PODRA USAR UNA SIGLA O
DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA CAFE CONDOR. ACTA  No. 112     DEL 22/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783949
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GRUPO JUPITER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783950 DEL




FUMIGACIONES TECNICAS DOMICILIARIAS SAS ACTA  No. 002     DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783951 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
GESTION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE LIMITADA ACTA  No. 027     DEL 22/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783952
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783953 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
A&A CONSTRUEQUIPOS S A S ACTA  No. 003     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783954 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ROCKSTYLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783955 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
MECHANICAL DESING AND ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL




DISTRIBUIDORA NACIONAL DE COMBUSTIBLES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3438    DEL
21/11/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783957 DEL LIBRO 09. AMPLIAN Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TECNIVIAJES L ALIANXA LIMITADA ACTA  No. 45      DEL 28/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783958 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
COMPILA ESTATUTOS.
 
TRANSPORTES SIBARIA S A ACTA  No. 7       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783959 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TECNIVIAJES L ALIANXA LIMITADA ACTA  No. 45      DEL 28/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783960 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO
SUPLENTE.
 
TECNIVIAJES L ALIANXA LIMITADA ACTA  No. 45      DEL 28/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783961 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ARFOS FERRETERIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1136    DEL 20/11/2013,  NOTARIA
UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783962 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ARFOS FERRETERIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1136    DEL 20/11/2013,  NOTARIA
UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783963 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
.
 
ARFOS FERRETERIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1136    DEL 20/11/2013,  NOTARIA
UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783964 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SUAMENA DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783965 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
ARFOS FERRETERIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1136    DEL 20/11/2013,  NOTARIA
UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783966 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
.
 
GUARDAS DE COLOMBIA LIMITADA GUARDACOL LIMITADA ACTA  No. 071     DEL
12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01783967 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ESMERALDAS Y MINAS DE COLOMBIA ESMERACOL S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SINNUM  DEL 05/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
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BAJO EL No. 01783968 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PERFIACEROS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 21      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783969 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCION DE CESAR AUGUSTO JIMENEZ  COMO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EVERNET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783970 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
MEDIO AMBIENTE CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783971 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
 
TRACO SOLUCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 01      DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783972 DEL LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
SUMINISTROS DE MATERIALES AGREGADOS J M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL




MANTENIMIENTO Y MONTAJES M P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01783974 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYECTO PAPIRO UNIVERSAL SAS ACTA  No. 004     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783975 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ITALO COLOMBIANO DE MAQUINAS S A ITACOLMAQUINAS S A ACTA  No. 43      DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783976 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (TERCER
RENGLON SUPLENTE).
 
PALMAS DE TUMACO S A S ACTA  No. 234     DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783977 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ALIMENTARIA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783978 DEL
LIBRO 09. AMPLIAN Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES FLE  S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA  CYTELSAT S A S ACTA  No. 18
     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




OBED AGENCIA DE SEGUROS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783980 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01783694 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO
00051980 DEL LIBRO 09 YA QUE EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES EN EL CAPITAL
PAGADO,NO COICIDE LO INDICADO LITERALMENTE CON LO NUMERICO..
 
AFRICAN TECHNOLOGY S.A.S ACTA  No. 12      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783981 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INMOBILIARIA DE COLOMBIA CONSTRUCTIONS MODIFIED E U ACTA  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783982 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO.  MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA,
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTANCION LEGAL Y FACULTADES.  COMPILA ESTATUTOS..
 
SYSDATEC LTDA SIGLA SYSDATEC INTERNATIONAL LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
ACTA  No. 041     DEL 12/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01783983 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
VIRE ACCESORIOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 22/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783984 DEL LIBRO
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09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OP CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783985 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO..
 
C&M HIDROCONSTRUCCIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 17/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783986 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MANTENIMIENTO Y MONTAJES CASTRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783987 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
KAFO S A S ACTA  No. 003     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783988 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ASSISTANCE AND LEGAL SOLUTIONS S A S ACTA  No. sin num DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783989
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
QUIMICOS ROSES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783990 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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MEGATALLERES E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 23/11/2013,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783991 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
INGENIERIA & ARQUITECTURA MOEBIUS SAS ACTA  No. 01      DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01783992 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MIA INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783993 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
UNIVERSAL DE MAQUINAS Y SERVICIOS UNIMAS LIMITADA ACTA  No. 46      DEL
22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01783994 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
AYLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783995 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
INVERSIONES LUNA OSORNO Y CIA LTDA INVERSIONES LUOSO LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 3205    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783996 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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SKYPATROL SAS ACTA  No. 4       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783997 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INVERSIONES LUNA OSORNO Y CIA LTDA INVERSIONES LUOSO LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 3205    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01783998 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TETRA PAK LTDA ACTA  No. 45      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01783999 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE TERCER Y QUINTO SUPLENTES DEL GERENTE. .
 
IMPORTADORA GENERAL CAR COLOMBIA LTDA ACTA  No. 003     DEL 21/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784000 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES LUNA OSORNO Y CIA LTDA INVERSIONES LUOSO LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 3205    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01784001 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ET COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784002 DEL LIBRO
09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES LUNA OSORNO Y CIA LTDA INVERSIONES LUOSO LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 3205    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
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BAJO EL No. 01784003 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES LUNA OSORNO Y CIA LTDA INVERSIONES LUOSO LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 3205    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01784004 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INTERNACIONAL DE ELECTRICOS E ILUMINACIONES LTDA ACTA  No. sin num DEL
09/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01784005 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES, Y ACTA ACLARATORIA. VER
REGISTRO 01783366..
 
COMBERTEX SAS ACTA  No. 1       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784006 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES LUNA OSORNO Y CIA LTDA INVERSIONES LUOSO LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 3205    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01784007 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COOPERATIVA ESCRITURA PUBLICA
No. 1779    DEL 24/07/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01784008 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01753454 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN REFORMO LA RAZON SOCIAL.
 
COMBERTEX SAS ACTA  No. 1       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784009 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE.
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INVERSIONES TORRE LAGUNA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4368    DEL
22/11/2013,  NOTARIA  6 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 01784010 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
COMBERTEX SAS ACTA  No. 2       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784011 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES LUNA OSORNO Y CIA LTDA INVERSIONES LUOSO LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 3205    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01784012 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SPEIRA EVENTOS Y CONSULTORIA S A S ACTA  No. sin num DEL 19/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784013
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PASAR EXPRESS S A ACTA  No. 57      DEL 22/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784014 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
FINCA BALTRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01784015 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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IMPERSA  SAS ACTA  No. 01      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784016 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
INVERSIONES AGRICOLA LS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01784017 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ESPACIO NATURAL LTDA ACTA  No. 13      DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784018 DEL LIBRO 09. AMPLIA
OBJETO SOCIAL..
 
DISTRIBUIDORA EL GOURMET DE LAS CARNES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3424    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01784019 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DISTRIBUIDORA EL GOURMET DE LAS CARNES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3424    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01784020 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TRANSPORTES DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES AGSDV SAS ACTA  No. sin num DEL
18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01784021 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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DISTRIBUIDORA EL GOURMET DE LAS CARNES LTDA ACTA  No. 005     DEL 09/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784022
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
VISION TRADING S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784023 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
BOMBONA CAFFE COLOMBIAN COFFEE COMPANY LTDA PUDIENDO GIRAR BAJO LA SIGLA
BOMBONA CAFE LTDA, CI BOMCAFFE LTDA, BOMBONA LTDA_CI O BOMBONA LTDA ACTA  No.
3       DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01784024 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE PASTO..
 
TECHNOLOGY SOUND PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01784025 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SOFTWARE CICOLSOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01784026 DEL LIBRO 09. RENUNCIA ROJAS MOSQUERA PAULA ANDREA   AL
CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERPAZ GONZALEZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01784027 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
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INVERSIONES & NEGOCIOS VM CTG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01784028 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
DIESEL GAS ENGINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01784029 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PISOS Y MADERA B & S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01784030 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD0. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
REFERENCISTAS SAS ACTA  No. 003     DEL 11/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784031 DEL LIBRO 09.





ACTIVOS CAPITAL BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784032




UNILEVER COLOMBIA SCC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01784033 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE 3
REPRESENTANTES LEGALES.
 
3D APPS SAS ACTA  No. 1       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784034 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: TUNJA. Y ACTA ADICIONAL..
 
INVERSIONES SANCHEZ VACA E HIJOS Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 36
  DEL 29/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 01784035 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
C I PURECOLOMBIA LTDA ACTA  No. 094     DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784036 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
POLOSOY ART DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784037
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GOLDEN VIEW FHG E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784038 DEL LIBRO 09.
AMPLIA Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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JUAN Y JORGE VIVAS GARCIA LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784039 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
BANMEDICA COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 05/11/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784040
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MAILEX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2673    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784041 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01783349 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE EFECTUARON
NOMBRAMIENTOS.
 
MONTAJES SANABRIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01784042 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CERAMICA SAN LORENZO INDUSTRIAL DE COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01784043 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
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INVERSIONES SANTAMARIA GAMBOA S EN C ACTA  No. 02      DEL 28/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784044 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTADORA LOGISTICA COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01784045 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
INLOGIC SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784046 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TU VOLQUETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784047 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INVERSIONES TOTAL GROUP S A S ACTA  No. 006     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784048 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES TOTAL GROUP S A S ACTA  No. 006     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784049 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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ISAMP SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784050 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CERETTO S.A.S ACTA  No. 002     DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784051 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VERDFRUT ROMERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN UM  DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784052 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE..
 
FABRICA NACIONAL DE GRASAS S A PUDIENDO GIRAR BAJO LA SIGLA FANAGRA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2012,  REVISOR FISCAL DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784053 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
REP GREY WORLDWIDE S A ACTA  No. 253     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784054 DEL
LIBRO 09. ACEPTACION DE RENUNCIA DE MAURICIO EDUARDO QUINTERO COMO MIEMBRO
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA..
 
INDUSTRIAS HERCOPLAS S A S ACTA  No. 003     DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784055 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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WP CONSTRUCCIONES & ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01784056 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SYNERGY PARTNERS S A S ACTA  No. 4       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784057 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA EL CAPITAL AUTORIZADO.
 
INDUSTRIAS HERCOPLAS S A S ACTA  No. 003     DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784058 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SYNERGY PARTNERS S A S ACTA  No. 4       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784059 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ASESORIAS Y PRODUCTOS EN PREVENCION Y SEGURIDAD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. sin num DEL 20/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 01784060 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
GENERALI COLOMBIA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S A Y HARA USO DE LA SIGLA GENERALI
VIDA ACTA  No. 83      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784061 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA




GLASS TOOLS DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GLASS TOOLS ESCRITURA
PUBLICA  No. 1098    DEL 25/07/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01784062 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GLASS TOOLS DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GLASS TOOLS ESCRITURA
PUBLICA  No. 1098    DEL 25/07/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01784063 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MANANTIALES DE LOS ANDES S A - EN REORGANIZACION ACTA  No. 2013-2  DEL
02/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01784064 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE, Y ACTA
ACLARATORIA..
 
GLASS TOOLS DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GLASS TOOLS ESCRITURA
PUBLICA  No. 1098    DEL 25/07/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 01784065 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
SODIMAC COLOMBIA S A ACTA  No. 36      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784066 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLON SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA (SERGIO
MUÑOZ GOMEZ EN REEMPLAZO DE JORGE VILLAROEL BARRERA)..
 
SISMICA PETROMINERA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,




EVENTUAL SC LTDA ACTA  No. 10      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784068 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS S. A. S. ACTA  No. 183     DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01784069 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE ALVARO IVAN CALA CARRIZOSA COMO SEGUNDO
RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE LUIS GABRIEL PEREZ DE
BRIGARD..
 
COMETAM TP S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 22/03/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784070 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.  NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
JAZZPLAT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784071 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL SUPLENTE..
 
INNOVATEQ S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1524    DEL 21/11/2013,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784072 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PLATINO GROUP LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2575    DEL
24/10/2013,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
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01784073 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PLATINO GROUP LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 09/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784074 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
VERAMPLAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784075 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
ESTRUCTURAS J&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784076 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL)..
 
KOSMETIX COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 01784077 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ACC SERVICIOS A CONDUCTORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01784078 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ACC SERVICIOS A CONDUCTORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 01784079 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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CERAMICA SAN LORENZO COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
01784080 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
MONTAJES SIN LIMITES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 00194645 DEL LIBRO 11. ENTRE MONTAJES SIN LIMITES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS Y EL BANCO DEL OCCIDENTE SE CELEBRO
CONTRATO DE PRENDA..
 
GOUFFRAY NIETO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00194646 DEL LIBRO 11. ENTRE ANDRES GOUFFRAY NIETO Y JAIME ANDRES TAVERA
BUSTOS SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
NAXOS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2012,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00020524 DEL LIBRO 12. SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL INSCRITO CON
EL NO. 00016134 EN EL SENTIDO DE MODIFICAR LA CLAUSULA OCTAVA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
BOGOTANA DE COMBUSTIBLES E U ACTA  No. 001     DEL 08/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278758 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CALDERON MORENO MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278759 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS PROFESIONALES DE ONCOLOGIA S A S ACTA  No. 01      DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278760
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278761 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SAMPER VILLALOBOS JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERON ARGOTE JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DAIKOMYO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278764 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ SIERRA ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOREA MART S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278766 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARDILA CARO MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICICLETERIA ARDI. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS JORGE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZA VALBUENA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SMATHO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278771 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SIERRA OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03278773 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/11/25.
 
FERRELECTRICOS CARDENAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE FARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELAS Y DECORACIONES EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278776 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A M SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278777 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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A M SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278778 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
A M SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278779 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A M SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278780 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLAMIL BARRIGA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DORADO GONZALEZ GLADYS LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRE LC PIPELINE CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4338    DEL
23/10/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIO DE ORTODONCIA Y ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SANDRA VILLAMIL
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
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03278784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MELO AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03278785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
FRENESI FILMS & ENTERTAIMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03278786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARIZA AVILA MAYELITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278787 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA FERIA DE LA MODA DE LA 48 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278788 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLABEREP LTDA CLABE REPRESENTACIONES COLOMBIANAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03278789 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLAVIJO BENITEZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278790 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INMOBILIARIA CAMARGO ASOCIADOS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNOVA HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278792 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ HURTADO ADRIANA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARKITEC S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARKITEC S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ RAMIREZ DAVID LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y COMERCIALIZACION PABON SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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25/11/2013, BAJO EL No. 03278797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLU BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03278798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ GARZON JOHANNA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAURA LAURENS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278800 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA J.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS RICO FREDY ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VASCO SECURITY GROUP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1181    DEL 18/11/2013,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278804 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLABEREP LTDA CLABE REPRESENTACIONES COLOMBIANAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03278805 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SUPER FERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03278806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES ROJAS BENICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAVIJO BENITEZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUNDO LABORAL EST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPER MERCADO LA GRAN ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278810 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIASCOS LOPEZ JOSE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROCESS AUTOMATION ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03278812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CACHARRERIA LA FRONTERA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CACHARRERIA LA FRONTERA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278814 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNOLOGIA LOGISTICA MOVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VENTANAL ARKETIPO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278816 DEL




BUSTOS BABATIVA GLADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUERVO DE VARGAS MARIA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOME CARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278819 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA EL PASEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278820 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OCHOA DE MUÑOZ CARMEN EMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278821 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA  NEW LOOK M.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RUIZ ESCOBAR ISRAEL ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINCA BALTRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278824 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAVASECO CONSUL PALERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES MARIA CUERVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278826 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES BEAMONTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OBED AGENCIA DE SEGUROS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278828 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
PIRAJAN ALFONSO LADY JEAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278829 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVASECO D'K CH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS DELGADO GLORIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALUMINIOS YAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278832 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANZOLA MATIZ GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFIAR SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278834 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTRERAS VELOZA ROSA ERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




G P E GESTION DE PROCESOS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03278836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOLDEN GATE INTERNATIONAL ACADEMY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03278837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STILOS GLORIA.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MAGUETO SAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTAÑO GAITAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTODEKO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278841 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTODEKO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278842 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PEDRAZA LOPEZ MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREA LOPEZ MARGOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ANDRES MONTAÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO GC GOLDEN CORNER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278846
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHAVARRO PINEDA GABRIEL AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES K J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIO MOTOS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03278849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA JP Y ALGO + FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO DE LOGISTICA INTEGRAL DE TRANSPORTE GTRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NUÑEZ ANTOLINEZ OLIMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUEVAS FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALVIS TORRES KAREN PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278854 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOYERIA TOUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278855 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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NOVOA CARRILLO JAIDITH VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
L & M TRADING AND LOGISTICS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03278857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRICOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 1       DEL
23/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03278858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UMBA HERNANDEZ MARCO ANTONIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278859 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MOLANO CHAVARRO MARIA YOLANDA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVITORNO MENDOZA MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRAGAN CORTES KRYSTELL JULIETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BANCO PROCREDIT COLOMBIA CEDRITOS ACTA  No. 70      DEL 30/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278863 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
CAVIEDES MARTINEZ ARVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONMUGAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278865 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THE COFFE EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO WERFEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAGUA SOLER JOSE HONORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RP TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278869 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DECORATIVOS DE COLOMBIA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS JUMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03278871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEDEÑO FRANCO LUIS MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEDEÑO FRANCO LUIS MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MIGUEL CEDEÑO CONSTRUCCIONES METALICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278874 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MIGUEL CEDEÑO CONSTRUCCIONES METALICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278875 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TIENDA LA MISTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278876 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CACERES BERNAL PLINIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MESA VARGAS LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APLICACIONES TECNICAS IMPERCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03278879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DAEYANG ENVIRONMENTAL CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAEYANG ENVIRONMENTAL CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278883 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278884 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278885 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTAMARIA VILLAMIL ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278886 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI CASA EN LINEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278887 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLARTE CHAMORRO LUIS GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278888 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARBOSA GUERRA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




7 METROPOLIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278890 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUN FLOWERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUN FLOWERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278892 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUN FLOWERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278893 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUN FLOWERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278894 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA CUBILLOS CLODOMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUIDORA ARTIMCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASESORIAS CRISYE SAS ACTA  No. 005     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278897 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
IMPORTADORA GLOBAL PARTES WGP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03278898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASALLAS RAMIREZ MIREYA HASBLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278899 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASALLAS RAMIREZ MIREYA HASBLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278900 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERRERA ZORRO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOOLS 4 MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278902 DEL LIBRO 15.




COLMENARES JOSE REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI ESPACIO CULTURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MI ESPACIO CULTURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MI ESPACIO CULTURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278906 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MI ESPACIO CULTURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278907 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HEMAIA SECURITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HEMAIA SECURITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIMENTOS NARANJA VERDE LTDA ANV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2168    DEL
14/11/2013,  NOTARIA  2 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03278910 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO
DE DOMICILIO A DOSQUEBRADAS  (RISARALDA)..
 
MONTAÑEZ MARIA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA ARIAS ROSA EVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUELECTRICOS DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278913 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ HERRERA NORMA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




XODOM SEX SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ RODRIGUEZ FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE URREGO RAUL CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM CIUDAD DE QUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03278918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANJAR DORADO #1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA SAN DIEGO LAS ACACIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278920 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETO MENDEZ GREGORIO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278921 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MESA JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES DELGADO BERTHA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FLORENTINA GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LADINO NOVOA JOSE JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL CARTIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278926 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS SANABRIA MARIA CUSTODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CORTES BELTRAN NILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO JIMENEZ VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ RESTREPO GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIMON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278931 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRIMON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278932 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URLIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278933 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
STAFF HAIR AND MAKEUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE ROPA LEYDI  ALENDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278935 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACQUA RESTAURANTE CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACQUA RESTAURANTE CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMERCADO EL PAISITA G R R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RETRADA 92 SUCURSAL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3762    DEL
15/11/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CEBOLLAS Y CEBOLLAS DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR EL PARQUE DE MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIALFRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278942 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRIALFRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278943 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDIMON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278944 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INDIMON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278945 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS SHALEM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS SHALEM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ST PETER S INTERNATIONAL COLLEGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03278948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACEPLANS GESTION INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03278949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR EL PUNTO DE LA 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278950 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NARVAEZ MEJIA DAGOBERTO DAMIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROA ARIZA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS R Y C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278953 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS R Y C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278954 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLORISTERIA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVIS CARVAJAL SANDRA MILENA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278956 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BANDAR FORMULARIO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278957 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
LOPEZ DE DUARTE MARIA IDALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ DE DUARTE MARIA IDALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSVIAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3760    DEL 15/11/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278960 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MAXCHURROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03278961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON CARDENAS LIBORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278963 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REYES REYES AMAD AMILCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCOURT MORA HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINCA RAIZ INMOBILIARIA LC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS RODRIGUEZ EJIMY MAURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PROMOTORA MAFER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278968 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA MAFER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278969 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA MAFER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278970 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DO MARQUETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278971 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DO MARQUETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278972 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROCIBERNETICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278973 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PEREZ COGOLLO MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIBERBUSINESS S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 03278975 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PARQUEADERO SAN ANDRESITO 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278976 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CIBER COM SOLUCIONES DE INFORMATICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 03278977 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ESPECIAS RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO COMERCIAL ROJOPAMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278979 DEL




SANANDRESITO 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278980 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORTAFOLIOS ESTRUCTURADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278981 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARDENAS HERRERA YURY NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ITELSEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278983 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES LOGISTICAS AERONAUTICAS LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278984 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES LOGISTICAS AERONAUTICAS LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INVERSIONES TREJOS HENAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALTAREN FONSECA TERESITA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVEEDORA DE HILOS S A PROVEHILOS ACTA  No. 06      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03278988 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARTEAGA TORDECILLA RUBIELA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRIMALDO DIAZ JHOFRAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTILOS DE MODA J D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATIX3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278992 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIGOTITOS PET SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03278993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO TORRALBA JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARBON 100 CALLE 134 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278995 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
M&M AREA GOURMET S A S ACTA  No. sin num DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278996 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERTURISMO SAS ACTA  No. 8       DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278997 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARDILA TORRES CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278998
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GUERRA DE NATES ANA MARIA DE LA ASCENSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03278999 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
AFG SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279000 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUMIGACIONES TECNICAS DOMICILIARIAS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/11/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FUMIGACIONES TECNICAS DOMICILIARIAS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/11/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RETOUCHERIE ROSALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A&L INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279004 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES LA TORTUGA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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25/11/2013, BAJO EL No. 03279005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HURTADO LOPEZ FERNANDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO MOLINA CESAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ ROPERO CINDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA CAMILAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279009 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAIRAN DE CHICACAUSA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL MERCADO EL TREVOL DEL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279011 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RADIO SERVICIO UNIVERSAL J I F DE COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279012 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FIQUITIVA JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279013 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN DE VIDRIOS Y MARQUETERIA NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279014 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NUEVO CUIDADO DEL CABELLO NEW HAIR CARE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ JIMENEZ HECTOR EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279016 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GC TEKNO SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03279017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BLUECARIBU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279018 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BLUECARIBU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279019 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTINENTAL VOYAGES CLUB SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTANA HECTOR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATELL PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA BARRIGA MARIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279023 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SBARRO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA AINKA SAS ACTA  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279025 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA KIKE S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZULETA ACOSTA SUAREZ IBARRA ARAQUE & JARAMILLO ABOGADOS SA SIGLA ZAS LEGAL EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279027 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARQUEADERO LA CONEJERA DE LA 165 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279028 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IFANT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279029 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FINCA RAIZ SOLANO POLANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FINCA RAIZ SOLANO POLANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279031 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FINCA RAIZ SOLANO POLANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FINCA RAIZ SOLANO POLANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279033 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIVILLAS SALCEDO GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279034 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIBELLEZA MARIA PAULA M D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279035 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BROASTER Y COMIDAS RAPIDAS PC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279036 DEL




PIZA CARREÑO MYRIAM GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279037 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TACO HOLDING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TACO HOLDING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TACO HOLDING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TACO HOLDING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURTIBELLEZA MARIA PAULA SUCURSAL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279042 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VIVA CONSOLIDADORA TURISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
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03279043 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVA CONSOLIDADORA TURISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279044 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEGATEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279045 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO LUGO JOHAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO LAVADO DUQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279047 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUNA VEGA MARCOS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279048 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BISONT S LEATHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE




BISONT S LEATHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279050 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARRIETA ARRIETA CANDELARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NK EVENTOS Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA OSPINA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL BUEN SABOR 3 ESQUINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279054 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MHT DISTRIBUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279055 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTIENTREGAS SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




MERCEDES SALAZAR JOYERIA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN MORENO CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANUALIDADES LA PIRAMIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRICERRADURAS S A S ACTA  No. 005     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279060 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
LOZANO OSPINA MARITZA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLORANTES Y ADITIVOS DE COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279062 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COLORANTES Y ADITIVOS DE COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279063 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLORANTES Y ADITIVOS DE COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279064 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLORANTES Y ADITIVOS DE COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279065 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUERTO URIAN SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL CONDOR W DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279067 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FURQUE CARREÑO IDALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FURQUE CARREÑO IDALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SALA DE BELLEZA SANDRA MILENA PUERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279070 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ TORRES MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ TORRES MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO MEDICO VETERINARIO HUELLITAS DE REDBULL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279073 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES LAS AMISTADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279074 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON MARTINEZ IVONNE YILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279076 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
AP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279077 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279078 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS PAEZ JOSEFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THEOBIBLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279080 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRANCO DE BEJARANO MARIA SULAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279081 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA Y TRANSPORTE SAN CARLOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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CONSULTORES EN INGENIERIA TECNOLOGICA Y OBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 00008
  DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEIRA SOTELO DORA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPITIA BARRETO OSCAR ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIANA Y PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTOS BAUTISTA MARCO ERMINSUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAVERA AGREDO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L & L JARDINEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
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No. 03279089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ECO - TOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
P S T COMPUTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279091 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ATLANTIS DEPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279092 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LOPEZ CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M Y L CREANDO MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279094 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAITAN PINZON YOLANDA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279095 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TELECOMUNICACIONES XIOMY & JUANES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279096 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G C INVERSIONES S EN C ACTA  No. 14      DEL 06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279097 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS FILADELFIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
04      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279099 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA
JURIDICA.
 
CADENA GOMEZ JAVIER MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GM URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SPACELL COMINICA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279102 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUENTES GUZMAN JOSE RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279104 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA GALARZA LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLAR LATINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIANA MARCELA PEÑA VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279107 DEL




AUROS COPIAS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279108 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VELLINTE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279109 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VELLINTE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279110 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELLINTE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279111 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELLINTE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279112 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES AES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279113 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GEOCONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES GP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GEN ARQUITECTURA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTRATOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279116 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRATOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279117 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTRATOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279118 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTRATOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279119 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
D & D MOBILIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279120 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D & D MOBILIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279121 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
D & D MOBILIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279122 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
D & D MOBILIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279123 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALCETERO MOLINA NUBIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO ISABEL CRISTINA GONZALEZ PATIÑO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279125 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ PATIÑO ISABEL CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRAGAN VARGAS ERIKA IVONNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SANCHEZ JAVIER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIEDRAS NEGRAS LM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279129 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESKE LIMITADA COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279130 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
BORDA VARGAS LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279132 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279133 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279134 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279135 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO MAYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279136 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YOKO TIENDA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA BISCOCHERIA Y FRUTERIA DON LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279138 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TOVAR OME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279139 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE FLORENCIA (CAQUETA) A BOGOTA D.C..
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LEPRUNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279140 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA VARGAS MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA VILLADA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279142 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE GRANADA (META) (META) A BOGOTA D.C..
 
MORA PABON WILSON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES BARRAGAN MARTHA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA MUÑOZ VARELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA MUÑOZ VARELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279146 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FABRICA DE CALZADO LA LLANTA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279147 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOREZ QUITIAN EDGAR HORACIO FORMULARIO  No. ______ DEL 25/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279148 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA FIGUEROA M P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTOMETRIC SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279150 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIMAVERA SPORT ALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAPARRO CAMPIÑO DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PEÑA ROJAS GUILLERMO MANUEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279153 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA ROJAS GUILLERMO MANUEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279154 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279155 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL FUENTES RAUL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279156 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTACION DE SERVICIO EL OLIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION DE SERVICIO EL OLIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JULIETH CIBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE




GEO MATERIALES PARA CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0003    DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES HAPPY SEAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES HAPPY SEAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DPI COLOMBIA DOTACIONES PARA LA INDUSTRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 03279163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIL GALINDO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SUPERCHICKEN SAS Y PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN COMO
SUPERCHICKEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE




INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SUPERCHICKEN SAS Y PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN COMO
SUPERCHICKEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279166 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ CHACON YOR GLADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIETO CHINCHILLA MARTHA YANETH FORMULARIO  No. ______ DEL 25/11/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNAR GUTIERREZ CRISTIAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES LA OFICINA DE YD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET CLIK.COM.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279171 DEL




GONZALEZ CABALLERO YEISSY MAGALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279172 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVERDE LOPEZ FLORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUENGAS REVELO JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES SOLANO SORY SHIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHILDREN PALACE 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANRIQUE MUR NINY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER FRUVER NUÑEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JF INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S A S ACTA  No. 004     DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279179
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
WISKERIA BAR LABERINTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA CAFETERIA Y PASTELERIA DANIELA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279181 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO SALCEDO KAREN LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADAIA CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROSERO MORA DORIAM ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUPERMERCADO ECOPREMIUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALI VEA NO 12 ALKOSTO VENECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279186 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARAY TORRES ANGEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA AL SON DE POMPY Y JUANK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279188 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ SINISTERRA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279189 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBIDES NOVOA JINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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WICO Y DASS PASTELERITOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WICO Y DASS PASTELERITOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANGEL S TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279193 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRIPERFILES LIMITADA PRINCIPAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279194 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ LOBO LUIS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTOGENICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MANANTIAL 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JIMENEZ JOVEN CAROLD GISEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOM HELADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279199 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES SALAZAR ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279200 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ MORENO YULISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ RODRIGUEZ DIANA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279202 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TERRAZA LOS RUMBEROS DEL PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279203 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANEX TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
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03279204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TALLER DE REPARACION DE MOTOS LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279205 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ GAITAN LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRB GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279207 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ARCE MARIA LUCELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOLCHADOS AIPI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDRADE CHAMORRO DANIELA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279210 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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AMBULANCIAS ANGELES AMIGOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279211 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMBULANCIAS ANGELES AMIGOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279212 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ ALBINO JOSE JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO CASTELLANOS LEONARDO FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
23/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279214 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA PROMOEVENTOS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279215 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA PROMOEVENTOS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279216 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ESCOBAR ALVAREZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES ESCOBAR ALVAREZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTRO TELLEZ JOSE LENIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CATACOL SOMOS UNA MARCA CON COMPROMISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279220 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES LA PAISITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279221 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUERRA CONTRERAS MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDESCO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279223
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WORLD CENTER TV DOCUMENTO PRIVADO  No. SINUM   DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279224 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
MARITZA VELLOJIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279225 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LAGUNA SANCHEZ DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA ATLANTIS JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO RAMIREZ YURI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVAS BARRETO EDWARD FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA CARO OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HERNANDEZ CASTILLO YESSIKA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA K.Y.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MD EASY TIENDA DE LOS MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279233 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAUTISTA DAZA MARIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEBALLOS BACCA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279235 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE PASTO (NARIÑO) A BOGOTA D.C..
 
CASA COMERCIAL SOL DEL ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA BAUTISTA TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279237 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MULTIMARCAS EXP - FDS ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279238 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HUERTAS CASTAÑO LUIS JAIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIC PORTAL 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279240 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRISTANCHO PERDOMO INDIRA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIC CAFAM FLORESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279242 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUARIQUE GAMA PASTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279243
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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K'BELLOS DORADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA MARTINEZ LEYDI DAYANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279245 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JOYERIA Y RELOJERIA VALERY A.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279246 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO MARTINEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZA MAYOR COFFE BEER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279248 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KPITAL TONER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279249 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA RINCON JOSE GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279250 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO VIZCAINO VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ PINZON ALVARO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAIRO ART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO MONTENEGRO JOSE CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279254 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALVAREZ SANCHEZ TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279255 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CESPEDES BUILES JUAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DANTRE VEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279257 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCTORA NELEKONAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279258 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIFAMILIAR DE ALMENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A3 ARQUITECTURA INTERIOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUSTILLO ARROYO ERIKA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA HEVIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA HEVIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MOLINA ARENAS CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO LISBOA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES AZULES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279266 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORDOÑEZ VANEGAS ALAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICANA DE DISTRIBUCIONES S A S REPRESENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279268 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS LA JOYA Y CIA LTDA ACTA  No. 028     DEL 09/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279269 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
CENTRO DE GIROS Y RECAUDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYA CAVIEDES GLORIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279271 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LABORATORIOS PHARMA LIVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALARCON MARTINEZ FRANCISCO DE LOS REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279273 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
JARAVA RICARDO EDGAR JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALAN O.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 03279275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SECURLOCK  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE




SECURLOCK  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279277 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALSAMENTARIA LA GRANJA DE PIAMONTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279278 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO AGUIRRE MARIA BRICEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FU AN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279280 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CM UP SAS ACTA  No. 003     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279281 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
SECURLOCK  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279282 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SECURLOCK  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279283 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SECURLOCK  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279284 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUNDO COMERCIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO COMERCIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA WILLINTON ORTIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCCIONES DE LOS ANDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STILO FASHION ALARBUS Y MAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SENEJOA SALAMANCA JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279290 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROZO CASAS JESUS EMILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEPTIFARM@ DROGUERIA MINIMERCADO NO.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279292 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LANGUAGE EMBASSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279293 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FIGUEROA KAUSIL MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIGUEROA KAUSIL MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIÑATAS YIYIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAHARA REPRESENTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279297 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAHARA REPRESENTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279298 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAHARA REPRESENTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279299 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAHARA REPRESENTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279300 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORNASOL ESTETICA Y BRONCEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORNASOL ESTETICA Y BRONCEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LA U BAR CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279303 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROHI ASOCIADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279304 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUALTEROS TUNJANO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNICOS SILENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279306 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIELCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279307 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FM1 EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279308 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CREDICOSER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279309 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PISOS Y ACABADOS A2 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279310 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRISACA DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MERCADOS TABASCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO TABERNA VARANOA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279313 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JR ORTIZ PINTURA AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279314
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA LLAMARADA DEL POLLO FORMULARIO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279315 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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HERRERA ROMERO HUGO FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MK4 COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279317 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
STD-SERTEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279318 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICANA DE ALIMENTOS MILANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASALLAS ACEVEDO GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINEA DIGITAL CTP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279321 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINEA DIGITAL CTP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
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03279322 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA Y LICORERA EL EYON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279323 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PENSO TOBON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279324 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARQUIMUEBLESGC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279325 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORT EXPORT DON QUIJOTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOPORTE LOGISTICO & ADMINISTRATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279327 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ GOMEZ CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LONDOÑO FLOREZ RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y LICORERA EL EYON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279330 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FAJARDO FAJARDO GLORIA YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTELO MAYORGA GLORIA LIRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279332 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DRY TECH LTDA Y BAJO EL NOMBRE COMERCIAL O SIGLA TROPICAL PULPS ACTA  No. 6
   DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279333 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
INNOVAR SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279334
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRANADILLAS Y FRUTAS EL PANDERISCO L R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279335 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RONCANCIO CHAVARRO WILSON CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELEZ CANTOR ELSA BILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279337 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ CABEZA YOHANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA MALDONADO LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279339 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WE ARE MATTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279340 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORENO RAMIREZ JOSE LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279341 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LINARES BARRIGA JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAFE SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIANA HERNANDEZ CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03279344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLORES YALAU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVATIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279346 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLANO LLANO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASCO CAMACHO CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279348 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CAFE BAR THE BLACK CAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279349 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOS TRES VIKINGOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LOS COMPADRES J.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES SARITA SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELETRICOS DOÑA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279353 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARDILA SANDOVAL ADRIANA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELOHIM & SANHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
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03279355 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELOHIM & SANHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279356 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELOHIM & SANHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279357 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENCISO SUAREZ NELLY EMILSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279358 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAJOAGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279359 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PINEDA CAICEDO CESAR AUGUSTO FORMULARIO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279360 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PIZZA 1980 GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERO EMBUTIDOS CON ESPECIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REY BAQUERO ARISTOBULO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CAMPOS GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ ROBAYO ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ ROBAYO ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALOTCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279367 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RUIZ BELTRAN PAOLA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279368 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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VELEZ REYES ASOCIADOS SCA ESCRITURA PUBLICA  No. 5482    DEL 31/10/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279369 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE EDUARDO DE VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279370 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE EDUARDO DE VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FURQUE CARREÑO IDALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279372 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR EL CONDOR W DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279373 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279374 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES L - 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279375 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA MARTINEZ EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279377 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
MELO LONDONO JORGE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279378 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO EL PAISA  N. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ EBROUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279380 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CALDERON GARCIA LINDSAY STIVALIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CHIQUIZA PEÑA ALEXANDRA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLALOBOS RINCON MAYERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279383 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 03279384 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ MORENO PEDRO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIKI LIKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREA VITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279387 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EL COLOR DE LAS PINTURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EL COLOR DE LAS PINTURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
V7MOTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279390 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARIACHI REHOBOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ PEREZ IVAN GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279392 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FLORIANO RAMOS ELIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZEA ZAMBRANO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279394 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIGIO S ESPECTACULOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279395 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAIPA RODRIGUEZ ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LANDINEZ LOPEZ HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279397 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279398 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXA TG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279399 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBILIARIA MUÑOZ VARELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279400 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BELTRAN RODRIGUEZ ABSALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAÑON MOSQUERA DEISY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279402 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEDREROS LEYVA HAISON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INCA PARKING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279404 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GREENLIGHT ENERGY SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279405 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
G&L SEGURIDAD ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUCIONES CHAVA NORTE S A S FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279407 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER DE REPARACION DE MOTOS LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
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03279408 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAOMA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTTYEXPRESS LD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALDONADO TRIANA MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA COQUETTERIE LINGERIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CYBERTEK COLOMBIA J & C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIOS FOTOGRAFIA Y ARTE DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279414 DEL




POLLOS PICOTIN SIMIJACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GIRALDO FRANCO MARTHA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ATLANTIC INTERNATIONAL BPO COLOMBIA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279417 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONILLA SEGURA JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR OCAMPO MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ PALACIO FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279420 DEL




TECHNOTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279421 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS LA GUACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279422 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS GARCIA CARMEN OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBE EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279424 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE BAR THE BLACK CAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASADOS Y COMIDAS RAPIDAS LOS PAISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279426 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ ROCHA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VIDEO BAR MI PAULIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIMAR INGENIERIA Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLUCIONES LABORALES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279430 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES LABORALES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279431 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES LABORALES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279432 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES LABORALES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279433 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESCAPARATE ANDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCHANDISE L & L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279435 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NUEVO HABITANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279436 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE WONG KOK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279437 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
XU GUANYING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279438 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAMBRANO MORANTES EVER DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO




CGN ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279441 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAMOS ROMERO SEVERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA SPECIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARLOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279444 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOZANO MONTENEGRO JOHAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS  YERBABUENA S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279446 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR MI TIENDITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEROS MAPA S A SEDE PENSILVANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279448 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTI CARNES DEL NORTE S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA ESQUINA DE LOS ARRIEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ SALAZAR PEDRO ELIAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279451 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROHI ASOCIADOS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAKIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279453 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RIE ENTRETENIMIENTO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279454 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIE ENTRETENIMIENTO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279455 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ RIVERA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON GODOY ELIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ RODRIGUEZ RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TABU BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 03279459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
APARICIO LOPEZ MESIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279460 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANDWICH ISERRA 100 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L E SOLUCIONES ELECTRICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AAROM HOUSE PRODUCCIONES EVENTOS BARATISIMOS FORMULARIO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279463 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISCOTECA DE OSCAR SABOR COSTEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CERCANOS RED TRANSACCIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MANCERA SALAZAR GLADYS STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BABY FAVES ORGANICS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279467 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
C.L AKL Y CIA. S. EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C.L AKL Y CIA. S. EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C.L AKL Y CIA. S. EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C.L AKL Y CIA. S. EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MATIZ RAMOS JOSE ANICETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUSION CORP SAS ACTA  No. 03      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




RODRIGUEZ GARRIDO EDUARDO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279474 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A POPAYAN (CAUCA).
 
LA BRASA AL ROJO PUNTO 98 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOSTON INSTITUTE OF ENGLISH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279476 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
APARTA SUITES BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAEE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279478 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAEE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279479 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SOLUCIONES EN DISEÑO E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 03279480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TECNICOS EN SERVICIOS E INGENIERIA S A S SIGLA TESING S A S ACTA  No. 001
DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279481 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
HERRERA MARIN SILVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CVR INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PABON GUTIERREZ YEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHORTCUT SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHORTCUT SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VARIEDADES HAPPY SEAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VALENTECH PHARMA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279488
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLANCO SOLANO SINDY JHOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUVER ARGELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUCATI BIKES SAS ACTA  No. 0012    DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279491 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
SANEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279492 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279493 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ PARRA JOSE DOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279494 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PERDOMO GUTIERREZ JENNIFER KAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279495 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CABALLERO MORERA EDWIN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279496 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ PINTO MARTHA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G2V CONSULTING SAS Y USARA LA SIGLA G2V SAS ACTA  No. 7       DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279498 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
INVERTEMPLAR SERVICIOS DIGITALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279499 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GONZALEZ MUÑOZ KAREN PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORERIA BAR JUSTYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUI GENERIS G Y G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAILS FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PLAZUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES JG SAS ACTA  No. sin num DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279505 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DINEZ INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MARROQUIN VILLESCAS JOHANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICANA DE DISTRIBUCIONES S A S REPRESENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279508 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE CHIN ALEGRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279509
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALGADO MORA ANDREA JERALDINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON SOLANO EDITH XIMENA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/11/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279511 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIZARAZO TRIANA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUENTES CARREÑO IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279513 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RED HAT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279514 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEMA RUIZ RAFAEL EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARAVA RICARDO EDGAR JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279516 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ICE WATCH BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279517 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ISAZA DE FRANCISCO LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279518 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORA COY FABIO GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PETMOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279520 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIAN RENT A CAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279521 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS ROMERO HERMES ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GARCIA JORGE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279523 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ & SABOGAL INGENIEROS LTDA SIGLA R & S ING DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279524 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ & SABOGAL INGENIEROS LTDA SIGLA R & S ING DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,




SUPER FRUVER SAN PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALMECANICA D J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279527 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ESTHETIC CABINET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279528 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013/11/25.
 
JIMENEZ ROJAS MARIA PATRICIA MARCELA AUTO  No. 019137  DEL 15/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03279529 DEL LIBRO 15. SE ORDENA LA INTERVENCIÓN MEDIANTE LA TOMA DE
POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN
INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. NOMBRA
AGENTE INTERVENTOR: NESTOR ALFONSO GUARIN GUTIERREZ.
 
ALDRISTON FARMACEUTICA DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279530 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOTERO GALLEGO BETTSSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279531 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RUIZ MORENO MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR RANODROMO FARID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ECOPROYECT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279534 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSORIO COMETA ALDEMAR AUTO  No. 019137  DEL 15/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279535 DEL
LIBRO 15. SE ORDENA LA INTERVENCIÓN MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS
BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS
ACTIVIDADES DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. NOMBRA AGENTE INTERVENTOR:
NESTOR ALFONSO GUARIN GUTIERREZ.
 
IVANGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279536 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAMIREZ GUERRERO OSCAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279537 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PAEZ HERNANDEZ LEYDA YENYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ ALVAREZ ADRIANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMAYO DAZA MANUEL CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER MEGA PLAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279541 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EL PARGO PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279542 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZULUAGA LOPEZ FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DANTEROCKBAND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA DEL PASTEL LA MERCED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANERO Y SUPERMERCADO SUPER PRECIOS ZLATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279546 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TORIFIO CHAPARRO MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOSE ALVAREZ HAIR SALOON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO GARIBELLO MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
XUSS 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




DINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279551 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO 361 INTEGRATED MARKETING ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 03279552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINZON CASALLAS DONNELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFIABILIDAD EN MOVIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03279554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZARATE GUTIERREZ NORBERTO ENRIQUE 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03279555 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
FRANCO GUIZA NIDIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROI INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279557 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FIVE STARS SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LYKKE TRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279559 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LYKKE TRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279560 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERDOMO LLANOS CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279561 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CUBRIFORMAS ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO MUÑOZ NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SAAVEDRA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279564 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CABRERA LARA CRISTHIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALGOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO CUBILLOS YIMMY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ CARRION DAVID IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDEZ CARRION DAVID IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA CASA RESTAURANTE Y CHORICERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279570 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CAMARGO PALACIOS FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACABADOS PROFESIONALES EN DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279572 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISOLUTIONS MENDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279573 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ISOLUTIONS MENDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279574 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA J Y F 23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATERASSI ALAMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDAL AREVALO YENY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GRUPO JUPITER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279578 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MANCERA SALAZAR GLADYS STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279579 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARRA SEPULVEDA MAIRA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOMOTORES COMAGRO S.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PULIDO GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279582 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
L & J PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COCINAS INTEGRALES JOSHUA TALENTO EN DISEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279584 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREAR MEDIA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279585 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NISSI Y PANADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279586 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROCKSTYLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279587 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TIENDAS ESCOLAR OLGA LU BM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MECHANICAL DESING AND ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03279589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MANCERA DUARTE JAIME ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LEON CARRION JUAN DIDACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279591 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICE LA FORTALEZA A.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEVEN CENTRAL DE EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CEVEN CENTRAL DE EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279594 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEVEN CENTRAL DE EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279595 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEVEN CENTRAL DE EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279596 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORIO MEDICO SAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279597 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO RUBIO MARCO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTEGRAL SOLUTIONS SERVICES JL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279599 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENDEZ CARRION DAVID IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279600 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ISOLUTIONS MENDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279601 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA DONDE ARKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279602 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAINBOW GIRL COMUNICACION  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




MORENO JORGE TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAMENA DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279605 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEDREROS RAMIREZ YILENI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS MARTINEZ CRISTIAN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279608 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROBERTO MOTIVAR CATHERINE JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279609 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUNA CUELLAR MIGUEL ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279610 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL ANTOJO SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARBONELL TORO BLANCA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVERNET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MEDIO AMBIENTE CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUMINISTROS DE MATERIALES AGREGADOS J M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03279615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JULIETH CIBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279616 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MANTENIMIENTO Y MONTAJES M P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03279617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ESPERANZA HERNANDEZ PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BILLARES CAMBO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279619 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA NUEVA CASTILLA 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALIFORNIA STORE ORIGINAL BRANDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PELUDOS Y EMPLUMADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OBED AGENCIA DE SEGUROS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279623 DEL LIBRO
15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03278828 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL REGISTRO
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00051980 DEL LIBRO 09 YA QUE EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES EN EL CAPITAL
PAGADO,NO COICIDE LO INDICADO LITERALMENTE CON LO NUMERICO..
 
GS GROUP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279624 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMACHO VILLAMIL MARIA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OP CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
INVERSIONES SAENZ DIVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA LA ESQUINA DONDE LEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTENIMIENTO Y MONTAJES CASTRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




FERRETERIA CONSTRUCCION ZGC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR EL ESTANCO LA 147 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASSISTANCE AND LEGAL SOLUTIONS S A S ACTA  No. sin num DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279632
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HOSPEDAJE MY LORD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279633 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA LOPERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279634 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMICOS ROSES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




LA COQUETTERIE LINGERIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279636 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MIA INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279637 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AYLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279638 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELJAIEK ALMANZA JESUS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMBERTEX SAS ACTA  No. 2       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279640 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
EL MARRANO VOLADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPEIRA EVENTOS Y CONSULTORIA S A S ACTA  No. sin num DEL 19/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279642
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FINCA BALTRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES AGRICOLA LS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JULIAN CARDENAS MORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279645 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS MORA JULIAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES AGSDV SAS ACTA  No. sin num DEL
18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03279647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOMBONA CAFFE COLOMBIAN COFFEE COMPANY LTDA PUDIENDO GIRAR BAJO LA SIGLA
BOMBONA CAFE LTDA, CI BOMCAFFE LTDA, BOMBONA LTDA_CI O BOMBONA LTDA ACTA  No.
3       DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 03279648 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PASTO..
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DISTRIBUIDORA FERRETERA B & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTRERAS ROLDAN ADRIANA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES HERNANDEZ CARLOS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERPAZ GONZALEZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES & NEGOCIOS VM CTG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03279653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIESEL GAS ENGINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PISOS Y MADERA B & S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
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03279655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACTIVOS CAPITAL BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279656
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNILEVER COLOMBIA SCC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
3D APPS SAS ACTA  No. 1       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279658 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A TUNJA..
 
POLOSOY ART DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279659
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTAJES SANABRIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
03279660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES SANTAMARIA GAMBOA S EN C ACTA  No. 02      DEL 28/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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INLOGIC SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279662 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TU VOLQUETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279663 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES TOTAL GROUP S A S ACTA  No. 006     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279664 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ISAMP SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279665 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VERDFRUT ROMERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN UM  DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279666 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
WP CONSTRUCCIONES & ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 03279667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS HERCOPLAS S A S ACTA  No. 003     DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO




SISMICA PETROMINERA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 03279669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTRUCTURAS J&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 03279670 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SERVICONFOR LIMITADA AUTO  No.
018682  DEL 06/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00002036 DEL LIBRO 19. SE DECLARA CUMPLIDO
Y DECRETA, EN CONSECUENCIA, LA TERMINACIÒN DEL ACUERDO DE REORGANIZACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
CI EXPORTECNICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/09/2011,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00001887 DEL LIBRO 20. ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S A  SOCIEDAD FIDUCIARIA Y
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE CELEBRO CONTRATO DE FIDUCIA .( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
CI EXPORTECNICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2012,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00001888 DEL LIBRO 20. ENTRE FIDUCIARIA COLPATRIA S A  ( FIDUCIARIO, OILTRANS
S A S Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA( FIDEICOMITENTES) SE CELEBRO CONTRATO DE
FIDUCIA .( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
CI EXPORTECNICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/06/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00001889 DEL LIBRO 20. ENTRE  CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA S A    Y LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE CELEBRO CONTRATO DE FIDUCIA .( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA)
 .
 
MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00001890 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION AHORA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00232524 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS. DE
DIRECTOR GENERAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE HIJOS DE LA PROVINCIA DE UBATE ALBERTO URDANETA ACTA  No. 001
 DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 00232525 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
COMPILA ESTATUTOS, MODIFICA SISTEMA  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ,
CAMBIA  NOMBRE Y OBJETO, ENTRE OTRAS .
 
FUNDACION NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS - NCSC COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM
DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 00232526 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL
SUPLENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE DROGUISTAS DETALLISTAS "ASOCOLDRO" ACTA  No. 30
DEL 31/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 00232527 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. (VER REGISTRO 00230612 LIBRO 51)..
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FUNDACION ALSET EDUCACION FUTBOL Y DEPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/01/2012,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 00232528 DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE, (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE ARMENIA).
 
FUNDACION ALSET EDUCACION FUTBOL Y DEPORTES ACTA  No. 5       DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00232529 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
ARMENIA A BOGOTA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
ARMENIA).
 
COLEGIO DE ABOGADOS DE COLOMBIA ACTA  No. 01/13   DEL 20/11/2013,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00232530 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ENRIQUE CELIS DURAN EN REEMPLAZO DE JIMENEZ SANCHEZ
ALVARO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE
GACHALA ASORESIGA ACTA  No. 01      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00232531 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION LA VIDA ES PRIMERO ACTA  No. SIN NUM DEL 30/04/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00232532 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ACTA
No. SIN NUM DEL 22/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 00232533 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ACTA
No. 01      DEL 08/03/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 00232534 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES SUPLENTES ( PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION NACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA ANAP
ACTA  No. 015     DEL 07/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE VALLEDUPAR (CESAR)
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00232535 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA VIGENCIA . OBJETO, COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, ENTRE
OTRAS  Y LOS ARTÍCULOS 1, 3, 4, 5 ,7 ,5,8, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 34 Y 48.
COMPILA ESTATUTOS.
 
ASOCIACION NACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA ANAP
ACTA  No. 015     DEL 07/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE VALLEDUPAR (CESAR)
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00232536 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION NACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA ANAP
ACTA  No. 015     DEL 07/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE VALLEDUPAR (CESAR)
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00232537 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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FUNDACION MANUELA VILLAMIZAR VILLEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00232538 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION MANUELA VILLAMIZAR VILLEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00232539 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE PERSONAL ORIENTADOR DE ESTACIONAMIENTOEN VIA ACTA  No. 002
DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO
EL No. 00232540 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE ,
MODIFICA SU OBJETO Y ARTÍCULO 20.
 
FUNDACION FRIENDS TO FRIENDS ACTA  No. 001     DEL 06/11/2012,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00232541 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO  Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA SANTA MARTA MUNICIPIO DE
CABRERA ACTA  No. 1       DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CABRERA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00232542 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y DIRECTOR EJECUTIVO...
 
BALUARTE CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y AMBIENTAL FORMULARIO
 No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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25/11/2013, BAJO EL No. 00232543 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
LIFE EDUCATION AND DEVELOPMENT FUNDATION LEAD Y PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS LEAD
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00232544 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
ASOCIACION PARA EL CUIDADO DE RECURSOS NATURALES SUMAPAZ VIVE ACTA  No. sin
num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 00232545 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO Y
SUPLENTE.
 
FUNDACION SOCIAL PARA LA ASISTENCIA Y EL DESARROLLO SOCIAL DE NIÑOS, JOVENES Y
ADULTOS CIRCULO DE EXCELENCIA ACADEMICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00232546 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO ACTA  No. sin num DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 00232547 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO ACTA  No. sin num DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 00232548 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
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ONG FUNDACION PROSPERITY FOR THE WORLD ACTA  No. 005     DEL 31/10/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00232549 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA  COMPILA ESTATUTOS, MODIFICA
OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ENTRE OTRAS.
 
FUNDACION SOCIAL PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO EN COLOMBIA Y AMERICA
LATINA SIGLA FUNDACION REDESARROLLO ACTA  No. 3       DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00232550
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ONG FUNDACION PROSPERITY FOR THE WORLD ACTA  No. 005     DEL 31/10/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00232551 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION KOLPING ACTA  No. 025     DEL 07/03/2013,  CONSEJO DE REGENTES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00232552 DEL LIBRO I. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO
(PARAGRAFO), SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL (LITERALES K Y L) Y MODIFICA LOS ARTICULOS 5, 9, Y 14 DE
LOS ESTATUTOS..
 
ONG FUNDACION PROSPERITY FOR THE WORLD ACTA  No. 005     DEL 31/10/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00232553 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE.
 
FUNDACION SOCIAL PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO EN COLOMBIA Y AMERICA
LATINA SIGLA FUNDACION REDESARROLLO ACTA  No. 4       DEL 20/11/2013,
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ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00232554
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MARIA DEL PILAR SANCHEZ COMO LIQUIDADOR.
 
ONG FUNDACION PROSPERITY FOR THE WORLD ACTA  No. 005     DEL 31/10/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00232555 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION SOCIAL PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO EN COLOMBIA Y AMERICA
LATINA SIGLA FUNDACION REDESARROLLO ACTA  No. 4       DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00232556
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION LAS MANOS AYUDADORAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00232557 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
PRESIDENTE, SU SUPLENTE Y DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION EMPRESARIAL CETA SIGLA CETA EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 00232558 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE MEDICINA DEL DEPORTE DE COLOMBIA AMEDCO ACTA  No. 96      DEL
02/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092953 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COLEGIO NACIONAL
DE QUIMICOS FARMACEUTICOS DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092954 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA ANZORC  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092955 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA ANZORC  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092956 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA LA
AYUDA SOCIAL MANOS CREATIVAS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092957 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER FOMEQUEÑA PUDIENDO USAR LA SIGLA ADIMF





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA VILLA ACCION ACTA  No. sin num DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00014082 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACCIÒN Y GERENTE ( REPRESENTANTE LEGAL)..
 
HELM FONDO DE EMPLEADOS ACTA  No. 793     DEL 27/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00014083 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPVALORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00014084 DEL LIBRO III. Mutación de Actividad Comercial.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNION DE COMERCIANTES PLAZA KENNEDY SIGLACOOMULPKENN
ACTA  No. 24      DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 00014085 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL. VER ACTA PRINCIPAL EN EL REGISTRO 00014003..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTES Y CREDITO COFIPOR ACTA  No. 010     DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 00014086 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE ISMAELINA MORENO BARACALDO EN
REEMPLAZO DE HERRERA ENCISO LUIS ENRIQUE, DE BENAVIDES PAVA ANTENOR EN
REEMPLAZO DE ANGARITA JULIO ENRIQUE COMO MIEMBROS PRINCIPALES DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION;   Y DE PEDRO NEL DELGADO ACOSTA EN REEMPLAZO DE RINCON GARCIA
VICTOR MANUEL, DE SERVELEON LOPEZ AVILA EN REEMPLAZO DE CORAL DE CUENCA
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CECILIA, DE RAFAEL AGUIRRE EN REEMPLAZO DE ROMERO SABOGAL MAR LILY Y DE
ALBERTO RODRIGUEZ CAMARGO EN REEMPLAZO DE BENAVIDES PAVA ANTENOR COMO MIEMBROS
SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GESTION COLECTIVA FGC EL CUAL SE IDENTIFICA ALTERNAMENTE
CON LA SIGLA FGC ACTA  No. 003     DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00014087 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA MANOS DE PROGRESO NACIONAL. SIGLA PROGRE COOP ACTA
No. 25      DEL 24/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00014088 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS ESS EPS-S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 00014089 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS ESS EPS-S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 00014090 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS ESS EPS-S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 00014091 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES LA CUAL SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA FEDIMEL DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 14/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
BAJO EL No. 00014092 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA MENTES DIFERENTES ACTA  No. SIN NUM DEL 24/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No.
00014093 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA WINARR CON SIGLA   COOPWINARR ACTA  No. 002     DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL
No. 00014094 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMUNICACION Y CULTURA SIGLA ICONOS ACTA  No.
66      DEL 02/11/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/11/2013, BAJO EL No. 00014095 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS CUYA SIGLA ES
UNISERCOOP ACTA  No. 52      DEL 18/11/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00014096 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO ESCRITURA PUBLICA  No.
2415    DEL 20/11/2013,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013,
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BAJO EL No. 00014097 DEL LIBRO III. SE OTORGA PODER  A ALVARO LEON MARTINEZ..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE N L INTERNATIONAL INC SIGLA FENLINTER ACTA  No. 0106
DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
ESCRITURA PUBLICA  No. 2747    DEL 21/11/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00000875 DEL LIBRO V. REVOCA PODER
OTORGADO A MARTIN SANTOS DANIEL COMO APODERADO DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
ESCRITURA PUBLICA  No. 2747    DEL 21/11/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/11/2013, BAJO EL No. 00000876 DEL LIBRO V. INSCRIPCIÓN DE
MATILDE MARIA HERREROS VARELA COMO APODERADA CON FACULTADES PARA REPRESENTAR
JUDICIALMENTE A LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA, VER ACTA PRINCIPAL EN EL REGISTRO
00000875..
 
 
